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The purpose of this Bachelor’s thesis was to promote social and psychological functional abil-
ity of nursing home residents through Encounter Art. Encounter Art is an instructed group ac-
tivity promoting a sense of community, self-expression which allows its members to become 
visible within the group. The aim was to create an art group in which the participants could 
experience a feeling of success, multisensory recreation, happiness and have new experi-
ences.  
The Encounter Art group convened once a week for seven times with a final art exhibition. 
The operational environment was a nursing home in Kerava, where most of the residents 
were elderly. Eight residents participated the group, which had the theme Finland 100 in the 
honour of centenary celebration year. 
The theoretical background of this Bachelor’s Thesis is based on research on how art affects 
welfare. The essential principles of Encounter Art are also part of the knowledge base. The 
evaluation methods used were: observation, diary, a feedback questionnaire and mood indi-
cator. The results of the project showed that the aims were met and Encounter Art has pro-
moted the functional and psychological abilities of the participants. Sense of community has 
developed by engaging in art together. Feeling of success, creative self-expression, recalling 
of memories and recreation activity have influenced psychological well-being. According to 
the results shown by the mood indicator, many participants experienced an elevation of their 
mood.  
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 1 Johdanto 
Maailmassa on monta vanhenevaa yhteiskuntaa. Vanheneminen tässä tapauksessa tarkoittaa 
sitä, että yli 65-vuotiaiden määrä nousee nousemistaan ja samalla syntyvyyden määrä laskee. 
Suomi on yksi näistä ikääntyvistä yhteiskunnista. Eläkkeelle siirtyvien määrä on suuri. Suo-
messa on paljon hyväkuntoisia ikäihmisiä ja myös jatkossa pyritään ihmisten hyvän toiminta-
kyvyn ylläpitämiseen. Hyvä toimintakyky mahdollistaa hyvää vanhenemista. Monet tarvitsevat 
alentuneen toimintakyvyn vuoksi ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Miten heidän 
hyvä vanheneminen taataan?  
Vanhainkodeissa työskentelee moniammatillinen työyhteisö, johon kuuluu lähihoitajia, sai-
raanhoitajia ja mahdollisuuksien mukaan myös toiminnanohjaaja. He huolehtivat yhdessä lai-
toksessa asuvista ikäihmisistä. Työskentelen itse hoitajana vanhainkodissa. Kokemukseni mu-
kaan vanhukset kaipaisivat enemmän toimintaa; ulkoilua, tekemistä sekä keskusteluseuraa, 
kuin yleensä päiviin kuuluu. Ympärivuorikautisen hoivan tavoitteena on asukkaiden toiminta-
kyvyn ylläpitäminen, joka tapahtuu terveyttä edistämisellä, kuntouttavalla työtavalla ja viri-
ketoiminnan järjestämisellä.  Hoitajien työkuvaan kuuluvat etupäässä arjen rutiineihin liitty-
vät tehtävät, jotka sisältävät yksilöohjaamista. Tarkasti suunniteltuun, tavoitteelliseen ja 
ryhmämuotoiseen toiminnan järjestämiseen ajan puutteen vuoksi ei välttämättä ole mahdolli-
suuksia. 
Valmistuin Kohtaamistaiteen ohjaajaksi vuonna 2017 keväällä ja tein ohjausprojektin ikäänty-
vien omaishoitajien kanssa. Koin, että Kohtaamistaide soveltuu hyvin ikäihmisten kuntoutta-
vaan toimintaan. Osallistujilta saatu palaute oli pääosin positiivinen. Projektin jälkeen jäi as-
karruttamaan, että miten voisi Kohtaamistaidetta soveltaa ympärivuorokautisessa hoivassa 
asuvien ikääntyneiden kanssa. Mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, jotta heillä jäisi positiivi-
nen ja voimauttava kokemus taideprosessin aikana ja sen jälkeen?  
1.1 Toimintaympäristön kuvaus 
Niitty-nummen hoitokoti sijaitsee Keravalla kauniissa ympäristössä, lähellä luontoa. Tehostet-
tua palveluasumista johtaa keravalainen perheyritys. Hoitokodista löytyy kolme osastoa, 
joissa asuu yhteensä 41 asukasta. Tilat ovat siistejä ja viihtyisiä. Kuntien palveluohjaajat oh-
jaavat tulevia asukkaita Niitty-nummeen. Asukkaana on ikääntyneitä, vammaisia ja alle 65-
vuotiaita pitkäaikaissairaita, jotka eivät selviydy kotona jokapäiväisistä toiminnoista. He tar-
vitsevat ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa, jota on tarjolla ympäri vuorokautta. Toimintaympä-
ristössä työskentelee moniammatillinen työyhteisö; lähi- ja sairaanhoitajia, toiminnan oh-
jaaja, laitoshuoltaja, jalkahoitaja sekä keittiön työntekijöitä. Toiminnan tavoitteena on koko-
naisvaltaista toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö. Arvoihin kuuluvat asukkaiden ihmisarvon ja 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, yksilöllinen ja turvallinen hoito, jossa huomioidaan 
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asukkaiden tarpeet sekä toivomukset. (Niitty-Nummen hoitokoti.) Asukkaille järjestetään joka 
päivä virikkeellistä toimintaa. Viriketoiminnan kirjo on laaja, siihen voi sisältyä esimerkiksi 
tuolijumppaa, askartelua, bingoa, kauneudenhoitoa, retki luontoon tai johonkin kulttuurikoh-
teeseen. Hoitokodissa esiintyy eri kulttuurialan ryhmiä ja taiteilijoita. Niitty-nummen hoito-
kodilla on omat Facebook-sivut, joissa näistä tapahtumista tiedotetaan ja siihen lisätään ku-
via asukkaiden vaihtelevasta vireketoiminnasta (Niitty-Nummen hoitokoti 2017). Niitty-nummi 
on Laurean yhteistyökumppani, johon sosiaali- ja terveydenalan opiskelijat ovat tervetulleita 
toteuttamaan projekti-, vapaaehtois- sekä opinnäytetyötä. 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja menetelmät  
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tarjota hoitokodissa asuville taidetoimintaa, joka vahvistaa 
heidän sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään. Tavoitteena oli luoda taideryhmä, jossa voi 
kokea onnistumista, moniaistista virkistymistä, iloa sekä uusia elämyksiä. Ryhmätoiminnan ai-
kana kokeiltiin eri kuvataiteen menetelmiä ja välineiden turvallista käyttöä. Tuokioiden tar-
koitus oli myös itseilmaisun tukeminen, näkyväksi tuleminen sekä yhteisöllisyyden edistämi-
nen taiteen avulla. Osallistujia oli kahdeksan ja he ovat Niitty-nummen hoitokodin asukkaita, 
joilla on kiinnostusta taidetta kohtaan ja joiden toimintakyky mahdollisti aktiivista osallistu-
mista taidetyöpajaan. Heillä kaikilla oli jonkin verran alentunut toimintakyky, jonka takia he 
tarvitsevat tehostetun asumisen palveluita. Osallistujat olivat eri-ikäisiä, nuorin oli 58-vuotias 
ja vanhin täytti 78 vuotta.  
Opinnäytetyön muoto oli toiminnallinen. Prosessiin kuului kuvan tekeminen Kohtaamistaiteen 
keinoin seitsemän kertaa. Sen jälkeen, viimeisellä tapaamiskerralla pidettiin tuotoksista tai-
denäyttely. Kävimme myös tutustumassa taidenäyttelyyn hoitokodin ulkopuolella. Kulttuuriin 
liittyvänä teemana oli suomalaisuus, sata vuotta täyttävän Suomen kunniaksi. Suomen itsenäi-
syyden juhlavuoden aiheena oli yhdessä, joka viittaa yhdessä tekemisen voimaan (Teemana 
Yhdessä 2017.) Toiminnan arviointi tapahtui eri menetelmillä. Ennen toiminnan alkua jokai-
nen arvioi oman mielialaansa asteikoilla: todella huono-melko huono-kohtalainen-melko hyvä-
todella hyvä. Sama arviointi täytetiin toiminnan päätteeksi, tällä tavalla mittasin, että vaikut-
tiko taidetyöskentely mitenkään mielialaan. Käytin myös havainnointia menetelmänä. Apuoh-
jaajana toimi hoitokodin työntekijä, joka tunsi asukkaat hyvin ja hänen kanssa oli tarkoitus 
käydä tekemämme havainnot läpi. Toimintakertojen havainnointi perustui ohjaajien arvioin-
tiin osallistujien käyttäytymisestä, mielipiteistä, kommenteista ja nonverbaalista viestin-
nästä. Havainnointitapa on osallistuva sekä tarkkaileva. Osallistuva, koska ohjaajana osallis-
tuin toimintaan sekä tein kuvaan liittyviä työvaiheita samalla kuin ohjaan. Apuohjaaja toimi 
tarkkailevana havainnoitsijana, eli hän teki ulkopuolista havainnointia. (Vilkka 2006, 37-39.) 
Havainnot kirjoitin oppimispäiväkirjaan, jota käytin toteutusvaiheen arvioinnissa. Lopuksi, vii-
meisen taidetyöpajan päätteeksi jokainen osallistuja täytti kyselylomakkeen, jossa on 
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kysymyksiä siitä, että minkälaisia kokemuksia heillä jäi taidetuokioista. Näillä keinoin arvioin 
tavoitteiden toteutusta. 
2 Ihmisen toimintakyky 
Toimintakyky on ihmisen valmius selviytyä jokapäiväisessä toiminnassaan. Toiminnan ulottu-
vuudet kattavat tehtävät kotona, työssä, opiskelussa ja vapaa-aikana. Toimintakyky on kyky 
toimia kaikilla niillä alueilla, jotka ovat henkilön elämässä välttämättömiä ja merkityksellisiä. 
Toimintakyky jaetaan karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen. Fyysinen toimintakyky sisältää ih-
misen fysiologiaa, kuten kehon kestävyys– ja lihaskuntoa, hallintakykyä sekä aistitoimintoja. 
Psyykkinen toimintakyky on laaja-alainen ja se liittyy tunteiden käsittelyyn sekä kognitiivisiin 
toimintoihin kuten oppimiseen, ajatteluun, muistiin ja kielellisiin taitoihin. Psyykkinen toi-
mintakyvyn avulla ihmisen havaitsee, käsittelee ja hahmottaa ympäröivää maailmaa. Psyykki-
sellä toimintakyvyllä on suuri rooli elämänhallinnassa. Kolmas toimintakyvyn ulottuvuus on so-
siaalinen toimintakyky. Sosiaalinen toimintakyky tarkastelee, miten ihminen toimii muiden 
kanssa vuorovaikutuksessa ja miten osallistuu yhteisöönsä ja yhteiskunnan toimintaan. Sosiaa-
linen toimintakyky on sidottu sosiaaliseen ympäristöön, jossa ihminen elää. (Järvikoski & Här-
käpää 2011, 92.) 
Ihmisillä on eri iässä erilaiset toimintakyvyn ominaispiirteet, fyysinen kunto, sosiaaliset suh-
teet sekä psyykkiset ulottuvuudet poikkeavat toisistaan elämänkaaren eri vaiheissa. Sen li-
säksi jokaiselta ihmiseltä löytyy myös toimintakyvyn ominaiset ja yksilölliset piirteet. Ikäih-
misten toimintakyvyn edistämisestä määrää myös lainsäädäntö. Laki ei määrää konkreettista 
ikää ikääntyneen käsitteelle, vaan sen mukaan ikääntynyt on henkilö, jonka toimintakyky on 
heikentynyt korkean iän takia (Vanhuspalvelulaki 2012). 
2.1 Lainsäädäntö toimintakyvyn vahvistamisesta 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista linjaa, että kunta on velvollinen huolehtimaan ikääntyneen väestön hyvästä toimintaky-
vyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämisestä. Sen lisäksi on tarjottava sosiaali- ja terveyspal-
veluita palvelutarpeen vastaisesti, oikea-aikaisesti sekä riittävästi, kun heikentynyt toiminta-
kyky vaatii sitä. Ikääntyneiden henkilöiden osallisuutta on tarkoitus lisätä, joten he saavat 
vaikuttaa heihin kohdistettuihin palveluihin sisältöön. Iäkkäille tarjottu pitkäaikaishoito on to-
teuttava niin, että ikääntynyt henkilö tuntee itsensä arvokkaaksi ja elämänsä merkityksel-
liseksi. Hänelle tarjotaan mielekästä toimintaa, joka ylläpitää ja edistää toimintakykyä ja so-
siaalista vuorovaikutusta. (Vanhuspalvelulaki 2012.) Ikääntyneitä koskevan, vuonna 2017 il-
mestyvän, uuden laatusuosituksen pääpainopisteenä on sama, kuin edellä mainitulla lailla, eli 
terveyden ja hyvän toimintakyvyn ylläpitäminen. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton uuden laatusuosituksen yksi tärkeimpänä tee-
mana on, että miten turvataan ikääntyneiden hyvä toimintakyky. Suomessa yli 65–vuotiaita on 
noin miljoonaa, joista noin 95 tuhatta henkilöä käyttää kotiin annettavia palveluita. Sen li-
säksi noin 50 tuhatta henkilöä tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Näin ol-
leen valtaosa yli 65-vuotta täyttäneistä elää itsenäisesti yksityiskodissaan, eikä käytä säännöl-
lisesti terveysalan palveluita. Ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä on tarkoitus vahvistaa 
erilaisella toimenpiteillä. Konkreettisia toimenpiteitä on monta, tämän opinnäytetyön näkö-
kulmasta tärkeät ovat seuraavat seikat. Laatusuosituksen mukaan tuetaan eri toimijoiden, ku-
ten järjestöjen, yritysten, seurakuntien, vanhusneuvostojen välistä yhteistyötä. Samalla kan-
nustetaan ikäihmisiä käyttämään lähiliikuntapaikkojen palveluita ja vahvistetaan osallisuutta 
ja omatoimisuutta sekä terveyttä lisäävää ryhmätoiminnan saatavuutta. (Laatusuositus hyvän 
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017, 10-17.) Ikääntyneitä koskeva 
lainsäädännän tarkoituksena on, että toimintakyvyn heikkenemisen prosessia hidastetaan. Sen 
lisäksi sekä kotona, että laitoksessa asuvien iäkkäiden toimintakykyä kaikkine ulottuvuuksi-
neen edistetään ja ylläpidetään. 
2.2 Ikääntyneiden toimintakyky 
Iän karttuessa toimintakyky erilaisten sairauksien myötä huononee. Suomessa asuvien Iäkkäi-
den toimintakyvystä on tehty terveys- ja hyvinvointiselvitys vuonna 2012-2013. Tiedot kerät-
tiin yli 63-vuotialta. Fyysinen toimintakyky vaikuttaa suuresti elämänlaatuun. Mikäli ei pääse 
liikkumaan myös sosiaalinen verkosto supistuu, yksinäisyyden tunne ja palvelutarpeet kasva-
vat. Tutkimusten mukaan puolen kilometrin kävely oli vaikeaa noin joka kolmanneksella yli 63 
vuotta täyttäneille, mutta yli 80-vuotilalla jo puolet koki vaikeuksia kävelemisessä. Koettu 
terveys heikkenee vanhetessa. Suomalaisista 63— 69-vuotiaista alle puolet, 70—79-vuotiaista 
noin puolet ja 80 vuotta täyttäneistä jo lähes kolme neljäsosaa arvioi terveytensä keskita-
soiseksi tai sitä huonommaksi. Samaten yksinäisyyden kokemus on yleisempi iän karttuessa ja 
aktiivinen osallisuus esimerkiksi harrastuksiin vähenee. Psyykkisen toimintakykyyn vaikuttaa 
masennuksen tunne, joka yleistyy vanhetessa. 63—69-vuotiaista joka kuudes koki masentanei-
suutta, yli 80 -vuotiailla määrä oli jo 30 prosenttia. Myös muistisairaudet lisääntyvät iäk-
käällä. Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevilla noin 80 prosentilla on kogni-
tion vajaus, josta suurin osa johtuu muistisairaudesta. (Murto, Sainio, Pentala, Koskela, 
Luoma, Koponen, Kaikkonen & Koskinen 2014, 90-101.)  
Yhteenvetona voi todeta, että useimmiten mitä iäkkäämpi henkilö sitä huonompi toiminta-
kyky ja sitä huonommin selviytyy arkiaskareistaan ilman ulkopuolista apua. Kuitenkin, tämän 
prosessin hidastamiseen löytyy lukuisia keinoja. Liikkuminen edistää fyysistä toimintakykyä. 
Kognitiivisiin toimintoihin voi vaikuttaa esimerkiksi erilaisilla aivoja aktivoivilla harjoituksilla. 
Sosiaalista toimintakykyä tukee sosiaalisen verkoston ylläpitäminen sekä osallistumien 
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ryhmätoimintaan. Psyykkiseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa voimavarojen vahvistamisella 
ja motivoimalla tekemään itselleen merkityksellistä toimintaa. 
Toimintakyvyn ulottuvuudet toimivat laajalla skaalalla ja sen takia pitää löytää monipuolisia 
keinoja vahvistamaan niitä. Yksin liikunta, taide, kulttuuri tai kognitiivisia kykyjä ylläpitävä 
toiminta ei riitä, vaan näiden yhdistäminen, eri virikkeiden vaihteleva tarjonta pystyy edistä-
mään kaikkia toimintakyvyn osa-alueita. Laajan kirjon tarpeisiin pyrkii vastaamaan sekä lain-
säädäntö että palvelujen järjestäjät. Toisaalta mielekäs toiminta tarkoittaa jokaiselle jotain. 
Monet eivät ole kiinnostuneita liikunnasta, toisille taide ei herätä mielenkiintoa ja joillakuilla 
kognitiivisten taitojen harjaannuttaminen ei ole kiinnostavaa. Sosiaali- ja terveysalan ohjaa-
jien tehtävin kuuluu, että asiakkaita kannustetaan kokeilemaan erityyppisiin toimintoihin 
osallistumista. Oletuksena on se, että jokainen pyrkii oman toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen 
edistämiseen. 
Niitty-nummen hoitokodissa järjestettävän Kohtaamistaiteen ryhmä koostuu henkilöistä, jotka 
ovat kiinnostuneita osallistumaan taiteen tekemiseen. Toiminnan tavoitteena on tukea pää-
osin sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Taidetoiminta edistää myös pientä osa-aluetta 
fyysistä toimintakykyä, sillä se aktivoi aisteja ja edistää hienomotorisia taitoja.  
Taiteesta usein puhutaan myös hyvinvoinnin edistäjänä. Hyvinvointi on laaja käsite. Yhteisön 
tasolla siihen vaikuttaa sosioekonomiset tekijät, kuten koulutus, työpaikka, omaisuus ja toi-
meentulo. Yksilön tasolla hyvinvointiin vaikuttavat sosiaaliset suhteet, koettu terveys ja on-
nellisuus, osallisuus sekä itsensä toteuttaminen. (Hyvinvointi 2015.) Taiteen tekemisellä pys-
tytään vaikuttamaan yksilölliseen hyvinvointiin. Hyvinvointi ja toimintakyky ovat tosiinsa liit-
tyviä käsitteitä. Toimintakyky on osa hyvinvointia ja vaikuttaa siihen minkälaiseksi ihminen 
kokee oman elämänlaatunsa. 
3 Taide hyvinvoinnin edistäjänä 
Taiteen ja kulttuurin vaikutusta hyvinvointiin on jo tutkittu muutamia kymmeniä vuosia. 
Vuonna 1990 Unesco ja YK käynnistivät Arts in hospital kulttuurihankkeen, joka toteutettiin 
18 jäsenmassa, muun muassa Suomessa. Projektin tavoitteena oli, että taidetoiminnasta tulee 
osa hoitotyötä sekä kuntoutusta. Hanna-Liisa Liikanen tutki väitöskirjassaan tavoitteiden to-
teutumista. Hän havaitsi neljä hyvinvointiin vaikuttuvaa elementtiä, jotka taide ja kulttuuri 
saivat aikaan. Niiden mukaan taide tarjoaa merkityksellisiä elämyksiä. Osallistujat kokivat 
näiden elämysten myötä parempaa terveyttä ja taideharrastus loi yhteisöllisyyttä. Esteettinen 
ympäristö vaikutti hoitoympäristössä asuvien viihtyvyyteen. (Liikanen 2003, 151.) Väitöskirjan 
kirjoittaja toimi myöhemmin terveyden edistämisen poliittisen ohjelman selvitystyöntekijänä. 
Selvitystyö liittyi siihen, että miten taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin ja se toimi 
vuonna 2010 käynnistetyn toimintaohjelman pohjana.  
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3.1 Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia-hanke 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (Taiku) oli Sosiaali -ja terveysministeriön aloittama oh-
jelma, joka kesti neljä vuotta. Ohjelman tuloksena kulttuurityö on juurruttanut sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluihin. Ohjelma on tuonut esille taiteen ja kulttuuriin vaikuttavuutta. 
Tulosten mukaan taidelähtöiset menetelmät toimivat syrjäytymiseen ennaltaehkäisevästi. Ne 
vastaavat kuntoutustarpeisiin uudella tavalla: innovatiivisesta, osallistavasta sekä poikkea-
vasta näkökulmasta. Soveltavalla taiteella on suuri vaikutus sosiaalisen sekä psyykkisen toi-
mintakyvyn edistämiseen. Se lisää yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa, auttaa löytämään omaa arvoa 
ja oman elämän merkityksellisiä asioita. Taiteen harrastaminen lisää aktiivisuutta, sosiaalista 
pääomaa, parantaa elämänlaatua ja pidentää elinikää. (Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia, 
2015, 32-35) Näin olleen taiteen harrastamisella on yhtä paljon vaikutusta, kuin terveellisillä 
elämäntavoilla. Tutkimusten mukaan ohjelma vaikutti siihen, että kulttuurityö on osa sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluita. Käytännössä todennäköisesti se riippuu organisaatoista, että 
miten paljon panostetaan kulttuuriin ja taidelähtöisiin menetelmiin sekä miten ylipäätään tul-
kitaan kulttuurityötä. 
Taiku-hankkeen loppuraportti ilmestyi vuonna 2015 ja sen jälkeen ohjelman ylläpitäminen 
siirtyi Innokylän internetsivuille. Innokylä on sosiaali- ja terveysalan innovaatioyhteisö, joka 
yhdistää näiden alojen hankkeita, niistä saatuja tuloksia ja hyviä käytäntöjä. Sen verkkopal-
veluissa olevat ideat ja käytännöt ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. (Innokylä, 2017) Kult-
tuurihankkeita on edelleenkin paljon. Tällä hetkellä menneillä oleva, ikääntyneitä koskeva 
monivuotinen hanke on Eloisa-ikä avustusohjelma (2012-2017). Ohjelman yhdistää sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen hankkeita, joiden tavoitteena on ikääntyneiden hyvän arjen ja mielekkään 
tekemisen edistäminen. Sen lisäksi ohjelman tavoitteena on paikallisten yhteistyömallien ke-
hittäminen ja juurruttaminen käytäntöön. (Eloisa ikä, 2017).  
3.2 Taiku-hankkeen tulosten mittaaminen 
Taiku-ohjelman vaikutusten arviointiin käytettiin seuranta- sekä kyselytutkimuksia. Taideläh-
töisten toimien tuloksellisuutta ei ole helppo mitata. Musiikki on poikkeus, koska sen vaiku-
tukset näkyvät aivofysiologisena muutoksena, jolloin tulokset voi mitata kvantitatiivisesti. Lii-
kunnan kuntoutusta edistävää vaikutusta pystytään myös konkreettisesti mittaamaan. Kuva-
taiteen kuntoutukseen vaikuttavuutta on vaikeampaa todistaa. Luovaan prosessiin voi lähes-
tyä sen tekijöiden kokemusten avulla, jolloin puhutaan kokemusperäisestä tiedosta. (Honka-
salo 2015, 36-37.) Ehkä tunnetuin kuvan tekemiseen liittyvä (Valviran hyväksymä) hoitomuoto 
on kuvataidepsykoterapia, joka yhdistää kuvallista luovaa prosessia ja psykoterapiaa. Myös 
taidelähtöisellä menetelmällä voi olla asiakkaille välillisiä ja terapeuttisia vaikutuksia. Erona 
kuvataidepsykoterapiaan on se, että ohjaajalla ei ole terapeutin koulutusta, eikä työskentelyä 
käytetä hoitomenetelmänä. Kysymys ei ole terapiasta, vaan tietyn ryhmän tarpeisiin sovelle-
tusta, osallistavasta taidetoiminnasta.  
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Taiku-ohjelman kokonaisuuden tuloksena oli päätös siitä, että taidelähtöisiä toimintoja integ-
roidaan terveys- ja sosiaalialan palveluihin, kuten lastensuojeluun, vanhus-, mielenterveys- ja 
vammaispalveluihin, terveydenhoitoon ja sosiaalityöhön. Ohjelman jatkotoimenpiteeksi esi-
tettiin muun muassa avattavaksi määrärahoja hyvinvointia edistävään taide- ja kulttuuri toi-
mintaan. Sen lisäksi ehdotettiin, että kulttuuri- sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset edistävät 
jatkossa opiskelijoiden taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien ymmärtämistä ja osaamista. 
(Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia, 2015, 8.)  
Turun yliopistoon perustettiin nelivuotinen (2011–2014) kulttuurin ja terveyden tutkimusyk-
sikkö. Yksikön tarkoituksena oli tutkia: minkälaisia vaikutuksia kulttuurilla on terveyteen ja 
sairauteen (mts. 34). Professorina toimi Marja-Liisa Honkasalo, joka kertoi haastattelussa, 
että taide- ja kulttuurihankkeita on ollut satoja viime aikoina. Soveltavaa taidetta viedään eri 
hoitolaitoksiin sekä vankiloihin sellaisten luo, jolla taidetoiminta olisi muuten hankalasti saa-
tavilla, koska taide kuuluu kaikille. Taustalla on tutkimuksia vaikuttavuudesta myönteisem-
pään hyvinvointiin. Kaikilla ihmisillä on oikeus taiteen ja kulttuurin harrastamiseen. Hank-
keissa on kuitenkin se ongelma, että hyväksi koettu käytäntö loppuu, kun projekti päättyy. 
Sen takia on tärkeää, että taide- ja kulttuuritoiminta juurrutetaan käytäntöön. Soveltava tai-
detoiminta pitäisi olla osana sosiaali- ja terveyspalveluita. Kokemus on osoittanut, että jos-
sain kunnissa se toteutuu, jossain ei. Toisena ongelma on tutkimuksen puuttuminen siitä, mi-
ten soveltava taide lyhentäisi hoitojaksoaja ja pienentäisi kunnan menoja. (Luotonen, 2013.) 
3.3 Sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys 
Yhteisöllisen kulttuurin vaikutusta tutkiva neurologi Markku T. Hyyppä on eri mieltä vaikutus-
ten mittaamisesta. Hän väittää (Hyyppä 2017, 22), että kulttuuria harrastavilla elinikä pite-
nee vähintään kolmella vuodella. Väite perustuu kansanvälisiin ja Hyypän omiin tutkimuksiin. 
Hänen mukaan yhdessä harrastaminen, me-henki, jonka keskiönä ja jaettu taide-elämys kas-
vattaa jokaisen sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma on varhaislapsuudessa omaksuttu 
luottamukseen perustava käsite, joka sisältää sosiaalisia verkostoja ja niissä olevia vuorovai-
kutussuhteita. Sosiaalista pääomaa voi alkaa kasvattaa myös aikuisena. Hyypän mielestä kuo-
roharrastukset, talkoot ja kirjastot kuvaavat suomalaista sosiaalista pääomaa parhaiten. Myös 
muutkin kulttuuriharrastukset, jotka tuottavat iloa ja yhteisöllisyyttä, ennustavat terveyttä ja 
pitkää ikää. 
 Sosiaalisesta pääomasta tehtiin selvitys, jossa havaittiin, että mitä enemmän ihminen osallis-
tuu sosiaalisiin toimintoihin ja luottaa toisiin ihmisiin, sitä paremmaksi hän kokee oman ter-
veytensä. Ihmisellä, joka on sosiaalisesti passiivinen, eikä luota toisiin, koettu terveys on pal-
jon huonompi. Tutkimus osoitti, että miten ylempi sosioekonominen asema, sitä enemmän on 
sosiaalista pääomaa ja sen myötä myös koettu terveys on parempi. (Sosiaalinen pääoma 
2013.) Näiden tutkimusten perusteella voisi sanoa, että osallistumisella ja yhteisöllisyyden 
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kokemuksella on suuri vaikutus terveyteen. Sen takia onkin tärkeää edistää näitä asioita, var-
sinkin niiden keskuudessa, jotka ovat alhaisessa sosioekonomisessa asemassa. 
Yhteisöllisyys on avainsana, kun puhutaan sosiaalisesta pääomasta. Yhteisöllisyys on abstrakti 
käsite ja sen hahmottelu riippuu sitä, mitä yhteisön muotoa tutkitaan. Moderneissa yhteiskun-
nissa yhteisöt ovat avoimia ja yksilölle tilaa antavia. Tällaista yhteisyyttä kutsutaan yksilöl-
liseksi yhteisöllisyydeksi. (Kangaspunta, Aro & Saastamoinen 2011, 245. 264.) Yhteisöllisyy-
dellä useimmiten tarkoitetaan yhdessä tekemistä ja olemista, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
vastavuoroisuutta. Yhteisön jäsenet luottavat toisiinsa, sitoutuvat toimintaan, joka on tavoit-
teellista ja me-henki on läsnä yhteisön toiminnassa.  
Ikääntyneiden vapaa-aikaa viettoa tarkasteleva selvitystyössä kartoitettiin kolmasikäläisten 
harrastusten vaikutusta hyvinvointiin yhteisöllisyyden näkökulmasta. Kolmasikäläisiksi kutsu-
taan noin 65-80-vuotiaita. Siinä havaittiin, että vapaa-ajan aktiviteetit vaikuttavat myöntei-
sesti hyvinvointiin. Vapaa-ajan harrastukset ylläpitävät fyysistä kuntoa, tukevat sosiaalisia 
suhteita, tuovat kokemuksen yhteen kuuluvuudesta ja sosiaalisesta hyväksymisestä, onnistu-
misen tunteesta ja toiminnan mielekkyydestä. Tutkimus osoitti myös, että vapaa-ajan toi-
minta tuo yksilölle voimavaroja ja samalla he itse jakavat omia voimavarojaan toisille osallis-
tujille, joka puolestaan ylläpitää ihmisen toimijuutta. Selvitystyön tulosten mukaan liikunta-
harrastuksen pääpainopiste on yksilöllinen, joka tähtää oma terveyden ja fyysinen kunnon yl-
läpitämiseen. Siinä ei korostu samoin tavoin yhteisöllisyys ja osallisuus, kuin muissa aktivitee-
teissa, jotka liittyvät kulttuuri- ja yhdistystoimintaan. Kolmasikäläisten vapaa-ajan erityis-
piirre, että siinä on vähän oman edun tavoittelua ja ryhmän merkitys sekä yhdessä tekemisen 
tärkeys korostuu. Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä, jotta he voisivat kokea hyväksytyksi tulemi-
sen ja arvokkuuden tunnetta. (Salonen 2015, 66-75.) 
Nämä tutkimukset osoittavat, että vapaa-ajan toiminnalla on vaikutusta hyvinvointiin ja yh-
teisöllisyyden kokeminen on tärkein tekijä ryhmämuotoisessa aktiviteetissä. Vanhustyön kes-
kusliiton johtaja, Satu Helin toteaa, että ihminen on lääkettä toiselle ihmiselle (Helin 2017, 
4). Tämä väite pitää paikkaansa tietyin, edellä mainituin reunaehdoin. Kohtaamistaide sopii 
myös hyvinvointia edistäviin vapaa-ajan aktiviteetteihin, sillä se on vahvasti yhteisöllinen 
taide- ja ryhmätoiminta. Ohjaajalla on suuri rooli siinä, että syntyykö osallistujilla kohtaami-
sen aikana hyvinvointia edistäviä kokemuksia. 
4 Kohtaamistaide  
Kohtaamistaide pohjautuu japanilaiseen Clinical Art-menetelmään. Clinical Art on soveltavaa 
taidetta sekä kuntoutusmenetelmä, joka on kehitetty muistisairaille sekä heidän omaisilleen. 
Clinical Art on kuvallista taidetyöskentelyä, joka aktivoi eri aisteja, työskentely tuottaa iloa 
ja koska kyse on ryhmätoiminnasta, tuo ihmisiä yhteen. Suomessa pilotointivaiheen jälkeen 
syntyi Kohtaamistaiteen nimi, joka viittaa siihen, että taiteen tekeminen on vahvasti 
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vuorovaikutuksellista. Kohtaamistaidetta pilotoitiin ensin ikääntyneiden ryhmässä, mutta vuo-
desta 2010 lähtien toiminta on laajentunut myös muihin sosiaali- ja terveysalan asiakasryh-
miin. (Pusa 2010, 10.) 
Kohtaamistaide on suojattu nimike, vain Kohtaamistaiteen koulutuksen saaneet saavat ohjata 
kyseistä taidemuotoa. Kohtaamistaiteella on monta ominaispiirrettä. Osallistujilla ei tarvitse 
olla taidetaustaa, strukturoidun rakenteensa vuoksi taiteen tekeminen on turvallista ja help-
poa. Työskentely tarjoaa valinnan mahdollisuuksia ja lopussa syntyy esteettinen taideteos. 
Tekemiseen keskittyminen, yhteisöllisyys sekä töiden arvostuskierros muodostavat prosessin, 
joka antaa tilaa löytää omia voimavaroja, itsensä tutkiskeluun sekä tarjoaa mahdollisuuden 
tutustua muihin ihmisiin ja taiteen eri muotoihin.  
Kohtaamistaiteen toimintakerrat ja taidetyöskentely koostuvat tarkasti rakennetuista elemen-
teistä. Alussa on aina virittäytyminen, jonka tarkoituksena on mm. herättää aisteja, aktivoida 
osallistujia ja olla kytköksissä jollakin tavalla tulevaan toimintaan. 
Toimintakerran toinen elementti on taidetyöskentely, joka koostuu muutamasta vaiheesta. 
Mennään askel askelelta eteenpäin ja ohjatusti tekemällä syntyy esteettisesti korkeatasoinen 
tuotos. Vaikka työskentely on tiukasti strukturoitu se antaa mahdollisuuden valintoihin, kuten 
esimerkiksi värien valintaan ja muotojen työstämiseen. Valinnat ovat tärkeitä, koska niiden 
kautta syntyy tekijänsä näköinen tuotos sekä kokemus itseilmaisun vapaudesta. Taidetyösken-
telyn liittyy aina erilaisia aisteja. Näköaisti on tietenkin voimakkain, kun kyse on kuvatai-
teesta, mutta erilaisia tuoksuja, musiikkia, kosketusaistin elementtejä liitetään myös työs-
kentelyyn. Niillä on iso rooli aivojen stimuloinnissa, muistojen herättämisessä, aktivoinnissa 
ja ylipäätään hyvän tunnelman ja olon luomisessa. Aistien herättelyn lisäksi kolmantena omi-
naispiirteenä voi mainita yllätyksellisyyden, joka syntyy yllättävien ohjeiden ja välineiden 
käytön kautta. Yllätyksellisyys samalla kuin aistit, aktivoi aivoja sekä ylläpitää kiinnostusta 
koko taidetyöskentelyn aikana. (Leinonen & Koistinen 2014, 44-51.) Tämä on myös se tekijä, 
jota Kohtaamistaiteeseen osallistujat eivät ole välttämättä ennen tavanneet.  
Työskentelyn lopussa on arvostuskierros, jolloin työt laitetaan esille ja ryhmäläiset kertovat 
jokaisesta työstä jotakin positiivista. Parhaimmillaanhan töiden kehuminen tuo onnistumisen 
tunnetta ja voimaannuttavia kokemuksia. 
Kohtaamistaiteen ohjaajat ohjaavat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ryhmiä. Ryhmiä toteu-
tetaan varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, perhetyössä, nuorten, mielenterveyskuntoutu-
jien, maahanmuuttajien, ikääntyneiden parissa sekä työhyvinvoinnissa. Vahvasti sovellettavan 
luonteensa vuoksi Kohtaamistaidetta voi käyttää minkä tahansa ryhmän kanssa. 
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5 Työskentelyn toteutus 
Kokoonnuimme seitsemän kertaa kahdeksan osallistujan kanssa tekemään kuvaa. Ajankohdat 
olivat sovittuja toimintaympäristön työyhteisön jäsenien kanssa. Olin aina hyvin ajoissa paikan 
päällä valmistamassa tilaa ryhmäläisiä varten. Taidetoiminnan tila oli esteettinen, mutta 
avoin ja työskentelyn rauhan turvaamiseksi osastoon johtava ovi suljetiin. Virittäytyminen, 
kuvan tekeminen ja arvostuskierros tapahtuivat saman pöydän ääressä. Joillakuilla osallistu-
jilla liikkuminen ei ollut helppoa ja yhden ryhmäläisen toisella kädellä oli rajoittunut toimin-
takyky. Otin huomioon kertojen suunnittelussa näitä yksityiskohtia. Virittäytymisen aikana oli 
tarkoitus käyttää usein narratiivista menetelmää, jotta syntyisi keskustelu ja ohjatun aiheen 
kautta ryhmän osallistujat tutustuisivat toisiinsa ehkä uudesta näkökulmasta. Narratiivisuu-
della tarkoitan lyhyiden tarinoiden sekä muistojen kertomusta, jotka mahdollisesti heräävät 
mieleen kuvien, luonnonmateriaalin ja tuoksujen kautta.  
Ennen suunnittelua kävin tapaamassa tulevia ryhmäläisiä, jolloin tutustuin heihin keskustellen 
kuvakorttien avulla ja kerroin Kohtaamistaiteesta. Kysyin heiltä, että minkä aiheisia kuvia he 
haluaisivat tehdä ja mihin taiteen menetelmiin he haluaisivat tutustua. Ryhmä vaikutti kes-
kustelun perusteella avomieliseltä. Kerroin, että aiheena olisi satavuotiaan Suomen kunniaksi 
suomalaisuus ja kysyin, että mitä heille tulee siitä mieleen. Vastaukset kirjoitin ylös ja huo-
mioin ne aiheiden valinnoissa. Ryhmäläisten osallisuutta lisäsin sillä, että he saivat vaikuttaa 
tulevan toiminnan sisältöön. Ryhmässä oli henkilöitä, jotka olivat tehneet kuvaa jo pitkään ja 
toisilla ei ollut kovinkaan paljoa kokemusta taidetyöskentelystä. Menetelmien valinnassa pyrin 
siihen, että ero tekijöiden välillä tasaantuisi. Tarkoituksena oli, ettei kenelläkään jäisi tun-
netta, että toinen on toista paljon taitavampi. 
Apuohjaajana toimivat hoitokodin eri työntekijät, joiden kanssa tein tiiviisti yhteistyötä. 
Työntekijät tuntevat asukkaita ja pystyvät havainnoimaan heitä eri tavalla kuin minä. Tarkoi-
tus oli jakaa taidekertojen kokemukset apuohjaajan kanssa ja pyytää samalla vertaisarvioin-
tia. Taidetyöskentelyyn oli varattu tunti ja se oli joka kerta klo 13-14. Ennen ryhmäkertoja 
suunnittelin ja kokeilin itse kuvallista työskentelyä sekä siinä käytettävien menetelmien ja 
materiaalin käyttöä. Ohjaajan on aina testattava ennen taidetoimintaa materiaalien toimi-
vuus. Menetelmät, joita käytettiin, olivat itselleni entisestään tuttuja Kohtaamistaiteen oh-
jaajakoulutuksesta. Muokkasin niitä niin, että ne sopivat kohderyhmän kanssa työskentelyyn 
ja liittyvät Suomi 100 -aiheeseen.  
 
Taidelähtöinen toiminta on kokemusperäistä ja sen vaikutusta voi mitata eri tavoin. Minä käy-
tin arviointiin havainnointia sekä kahta eri tyyppistä kyselyä. Toinen niistä täytettiin jokaisen 
kohtaamisen alussa sekä lopussa. Sen tarkoituksena on mitata, että miten taidetyöpajat vai-
kuttavat osallistujien mielialaan. Keräsin palautteen allekirjoitettuna, jotta pystyn arvioi-
maan, miten sama henkilö suhtautui toimintaan koko prosessin aikana. Tällä tavalla pystyin 
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havainnoimaan, onko tapahtunut jotakin muutosta. Toinen arviointitapa on havainnointi. 
Tämä on ohjaajien työväline, minkä haasteena on se, että jotkut asiat saattavat jäädä meiltä 
huomaamatta. Loppukysely täytettiin viimeisen taidekerran jälkeen. Sillä oli tarkoitus saada 
vastauksia siihen, että missä määrin asetetut tavoitteet olivat toteutuneet. Kyselylomake on 
saanut vaikutteita opinnäytetyöstä, jonka aiheena on taidelähtöisten palveluiden hyvinvointi-
vaikutusten mittaaminen ja arviointi. Siinä kehitettiin muun muassa erilaisia kyselyjä siitä, 
että miten toimintaan osallistujat kokivat taidelähtöisen menetelmän suhtautuvan oletettui-
hin tavoitteisiin. (Kuitu 2011, 67-68. 89.) Loppukyselyn laadin kohderyhmälle sopivaksi ja hel-
posti ymmärrettäväksi. Vaikutusten pitkäaikaisseuranta jäi tästä tutkimuksesta ajan puutteen 
takia pois. Nähtäväksi jää havaitsiko toimintaympäristö jotain myönteistä prosessin aiheutta-
maa jälkeä myöhemmin osallistujissa. Materiaali jäi hoitokotiin, uskon, että sille on käyttöä 
myös tulevaisuudessa. 
5.1 Ensimmäinen kohtaaminen  
Ajankohta: 7.11.2017   
Teema: syksyn kauneus, aistikokemus syksyyn liittyen 
Toiminnan tavoitteet: tutustuminen Kohtaamistaiteeseen, ryhmäytyminen 
Välineet: Vesivärit, vesiväripaperia, vesirasia, eri kokoisia pensseleitä, lyijykyniä, eri värisiä 
pahveja, Virittäytymiseen: lehtiä 
Virittäytyminen. Paikalla oli seitsemän osallistujaa ja apuohjaaja. Alussa esittelin itseäni ja 
pyysin jokaista kertomaan oman nimensä. Kerroin Kohtaamistaiteesta ja ryhmän kanssa so-
vimme yhteisistä pelisäännöistä. Pyysin myös valokuvauslupaa opinnäytetyötä varten ja ker-
roin, että kuvissa ei tule näkymään kasvoja, ainoastaan taidetuotoksia. Pyysin jokaista täyttä-
mään lapun, jossa kysytään sen hetken mielialasta. Ryhmän jäsenet tunsivat toisensa, ryh-
mäytyminen tapahtui narratiivisesti ja aistien kautta. Pöydälle asetin kokoelman, joka koostui 
eri värisistä lehdistä. Jokainen sai kosketella ja tuoksutella lehtiä. Pyysin ryhmäläisiä kerto-
maan jonkin syksyyn liittyvän tarinan tai muiston. 
Toiminta. Ohjeistin osallistujia valitsemaan vesivärin, joka heidän mielestä muistuttaa syksyä. 
Annoin vapauden valita useammankin värin niin halutessaan. Sen jälkeen pyysin maalaaman 
valitsemiaan värejä valkoiselle paperille. Tämä toimi taustavärinä tulevalle kuvalle. Seuraa-
vaksi osallistujat valitsivat pöydällä olevista lehtikokoelmasta yhden lehden. Valitun lehden 
ääriviivat piirrettiin lyijykynällä paperille. Seuraava vaihe oli paperin rypistys. Paperia rypis-
tettiin useampaan kertaa. Tämän jälkeen pyysin valitsemaan peiteväriä, jolla lehtiä haluttiin 
maalata. Ensin kokeiltiin peitevärillä maalaamista koepaperille. Paperille piirretty lehti maa-
lattiin valinnaisilla peiteväreillä ja työ painettiin taustapaperille, joka tehtiin ensimmäisenä. 
Lopuksi pyysin valitsemaan väriltään kartongin, joka omasta mielestä sopi taustaksi ja työt lii-
mattiin sen päälle.  
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Arvostuskierros. Laitoimme valmiit työt seinälle. Kerroin, että miten arvostuskierros tapah-
tuu. Tarkoituksena ei ole arvostella itse työtä, vaan arvostaa tekijän tekemää kuvaa positiivi-
sella tavalla ja kiinnittää huomiota teoksen esteettisyyteen, kuten sen väreihin, muotoihin ja 
taustaan. Ohjaajana annoin mallia. Arvostimme jokaisen työn ja tekijät kertoivat omasta te-
oksestaan ja siitä, miltä sitä tuntui tehdä. Lopussa osallistujat täyttivät mielialakyselyn. 
 
 
Kuva 1: Syksyn värejä 
Arviointi 
Virittäytymien toimintaan sujui hyvin, monet kertoivat jotakin syksyyn liittyvää tarinaa. Jos 
joillakin ei tullut mitään mieleen, ohjasin heitä ajattelemaan asiaa kysymällä mikä syksyssä 
ilahduttaa. Huolimatta siitä, että alku sujui hyvin, kokonaisuudessaan koin, että ensimmäinen 
tapaaminen ei ollut kovin onnistunut. Taidetyöskentely oli liian pitkä ja monimutkainen mo-
nelle osallistujille. Sen lisäksi lehden painaminen toisella paperille ja siitä tuleva jälki ei oi-
kein näkynyt, sillä työt kerkesivät monilla kuivumaan ennen painamista. Kaksi osallistujaa teki 
omiaan, eikä seurannut minun ohjeita. Tämä ei kuitenkaan häirinnyt, sillä ne tekivät omia 
hienoja, aiheeseen liittyviä taideteoksia. Pari osallistujaa vaati paljon auttamista ja kannus-
tusta, jotta he jaksaisivat tehdä kuvat loppuun asti. Työskentely kesti noin tunnin ja arvostus-
kierrokseen jäi liian vähän aikaa, sillä alkoi kahvitauko, jonne oli päästävä ajoissa. Yksi ryh-
mäläinen poistui ennen arvotuskierrosta. Arvostuskierroksen aikana kuului lause, jota olin 
kuullut aikaisemminkin Kohtaamistaiteen pajoissa, että työt seinällä laitettuna ja kaukaa kat-
sottuna näyttävät paremmalta, kuin läheltä. 
Ensimmäisellä kerralla tärkeäksi havainnoksi muodostui osallistujien jaksaminen kuvan teke-
miseen liittyen. Tästä syystä päätin, että tulevia kertoja yksinkertaistetaan vähentämällä 
työskentelyvaiheet kolmesta kahteen. Apuohjaajan havainto siitä, että ketä tulevaisuudessa 
pitää systemaattisesti auttaa, oli todella tärkeää tulevien tapaamisten suunnitelmien kan-
nalta. Sen lisäksi huomasin, että osallistujien edessä, pöydällä saa olla vain yksi asia kerral-
laan, muuten ohjeet ja välineet menevät helposti sekaisin. Osallistujat pyysivät, että jatkossa 
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soisi taustamusiikkia taidetyöpajan aikana. Niinpä seuraavilla kerroilla päätin ottaa musiikkia 
mukaan. Sen lisäksi tilan tuolit päätettiin vaihtaa mukavampiin, koska kovat tuolit aiheuttivat 
joillekuille selkäkipuja. Oli huolehdittava myös siitä, että taidetyöpaja saa olla korkeintaan 
tunnin kestävä. Monilla osallistujilla oli muistisairaus, sen takia päätin, että alussa aina tulen 
esittäytymään ja kertomaan työskentelyn eri vaiheista. 
Osallistujat täyttivät ennen ja jälkeen toimintaa mielenalakyselyn, jonka tulokset näkyvät 
alla olevassa taulukossa. Valitsin jokaiselle ryhmäläiselle oman kirjainmerkin. Käytin tähän 
aakkosten ensimmäistä kahdeksaa kirjainta. En käyttänyt osallistujien oman etunimen kirjai-
mia, koska silloin kyselyyn vastannut henkilö olisi liian helposti tunnistettavissa. Tarkoituk-
sena oli, että vastaukset pidetään nimettöminä. Koin ensimmäisellä tapaamiskerralla hieman 
epäonnistumista, mutta vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että ryhmäläiset pitivät teke-
misestään.  
 
Todella huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
Ennen ryh-
mää 
  B E H A C F         G 
Ryhmän 
jälkeen 
   E F H A B C G 
Taulukko 1: Mielialakysely 1 
Mielialakyselyn mukaan viidellä vastaajalla: B, E, H, A ja C:llä koheni mieli taidetyöskentelyn 
jälkeen. Henkilöllä B mieliala parani jopa kahdella asteikolla. Kahdella osallistujalla F:llä ja 
G:llä mieliala pysyi samanlaisena. 
5.2 Toinen kohtaaminen 
Ajankohta:  14.11.2017 
Teema: meri ja järvimaisema 
Toiminnan tavoitteet: muistojen jakaminen, tutustuminen uuteen yllättävään tekniikkaan, 
maisema kuvan rakentaminen niiden avulla 
Välineet: vesivärit, vesiväripaperia, vesirasia, töpöttimiä, akryylivärejä, muovikortteja, virit-
täytymiseen: sininen kangas, meri ja järvi aiheisia kuvia, kaisloja 
Virittäytyminen. Paikalla oli kuusi osallistujaa sekä apuohjaajana toimiva toimintaympäristön 
opiskelija. Aluksi esittäydyin ja kerroin siitä mistä taidetyöpaja koostuu sekä minkä verran se 
tulee kestämään. Osallistujat täyttivät mielialamittarit. Pöydälle asetin sinisen kankaan, 
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jonka päällä on kaisloja, joita saa kosketella. Pöydällä oli myös kuvia meri- ja järvimaise-
mista. Pyysin jokaisen jakamaan jonkin muiston mereen tai järveen liittyen. 
Toiminta. Pyysin osallistujia miettimään, että minkä värisestä taivaasta he tykkäävät ja valit-
semaan vesivärit sen mukaan. Ryhmäläiset kokeilivat ensin koepaperille minkälainen jälki jää 
töpöttimestä. Seuraavaksi ohjeistin kostuttamaan vesiväripaperia märällä töpöttimellä, jonka 
jälkeen maalattiin paperille taivasta. Sen jälkeen näytin, että miten voi maalata vettä akryy-
livärillä muovikorttia käyttäen. Osallistujat kokeilivat koepaperille värien sekoittamista ja eri 
suuntien vetoa kortilla. Värivaihtoehtona oli sinisen eri sävyjä, vihreää sekä mustaa akryylivä-
riä. Ryhmäläiset lisäsivät merta tai järveä kuvaan. Viimeisenä vaiheena kerroin, että halutes-
saan voi maisemakuvaan lisätä mitä itse kukin tahtoo, esimerkiksi aurinkoa, lintuja jne. Taus-
talla soi toiminnan aikana rentouttava musiikkia, jossa kuului meren ääniä. 
Arvostuskierros. Lopuksi pidimme arvostuskierroksen. Työt olivat vielä märkiä, sen takia niitä 
ei laitettu seinille, vaan jokainen omalla paikallaan nosti sen ja esitteli muille. Jokainen työ 
arvostettiin ja tekijät kertovat työstään vuorotellen. Lopuksi pyysin osallistujia täyttämään 
kyselyn mielialasta. 
 
 
Kuva 2: Merimaisema 
Arviointi 
Pari osallistujaa tuli jo hyvin ajoissa pöydän ääreen istumaan ja heidän kanssa keskustelimme 
ensin kuulumiset. Kun kaikki olivat paikan päälle, kerroin lyhyesti, että tulee olemaan kolme 
eri vaihetta työskentelyssä. Alkukeskustelu sujui hyvin. Jokainen kertoi jotakin mereen tai 
järveen liittyvää asiaa. Jotkut kertoivat kalastuksesta, toiset muuhun harrastukseen liitty-
västä seikasta, esimerkiksi soudusta ja uinnista. Apuohjaajan kanssa alussa sovimme siitä, 
että hän auttaa ja tukee osallistujaa, joka tarvitsi enemmän ohjausta kuin muut. Minä ohjeis-
tin ja näytin miten työn eri vaiheita voi tehdä. Taivaan luominen töpöttimillä sujui hyvin, 
muistutin siitä, että siinä voi olla muitakin värejä kuin sinistä. Muovikortilla maalaaminen he-
rätti hieman hämmästystä. Kaikki maalasivat kuitenkin kortilla rohkeasti ja eri värisekoitusta 
käyttäen. 
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 Kun työ oli valmis, sai vielä kuvaan lisätä mitä haluaa. Jotkut lisäsivät aurinkoa, jotkut lin-
tuja ja yksi osallistuja rantakaisloja. Uskon, että viimeksi mainittuun inspiraatio tuli pöydällä 
olevista kaisloista. Alkuperäinen suunnitelmahan oli, että lisätään kuvaan rantakaisloja lanka-
tekniikkaa käyttäen. Toiminnan yksinkertaistamisen vuoksi jätin sen vaiheen pois toteutuk-
sesta. Huomasin, että koepapereiden käyttö oli monilta väärin ymmärretty. Kerroin, että nii-
hin vain harjoitellaan välineiden ja värien käyttöä, mutta jotkut rupesivat tekemään jo niihin 
varsinaista maalausta. En halunnut kuitenkaan jättää tätä vaihetta pois, koska jotkut ymmär-
sivät sen tarkoitusta. Akryylivärit tarttuivat käsiin, niinpä kosteuspyyheliinaa käytettiin paljon 
työskentelyn jälkeen. Arvostuskierros sujui paremmin kuin ensimmäistä kertaa. Osallistujat 
arvostivat muiden teoksia hyvin ja kertoivat omistaan avoimesti. Jokainen sanoi tykkäävänsä 
tekemisestä, yksi osallistuja kertoi, että hänellä tuntui siltä, että olisi koulun kuvataideluo-
kassa ja toinen kertoi, että häntä jännitti, kun ei tiennyt, että mitä hänen pitäisi tehdä.  
 
Todella huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
Ennen ryh-
mää 
 F  E H A     C G 
Ryhmän 
jälkeen 
  E  F H A C G 
Taulukko 2: Mielialakysely 2 
Mielialakysymyksen tuloksena kolmella mieliala ei ole muuttunut: E, C, G ja kolmella: F, H, A 
oli kohentunut. Yhdellä osallistujalla: F:llä parani jopa kahdella asteikolla, sillä melko huo-
nosta mielialasta tuli melko hyvä. Itse koin, että toisella kertaa kaikki sujui paljon paremmin, 
kuin ensimmäisellä kerralla. Tämä mielestäni johtui siitä, että toiminta vastasi paremmin 
osallistujien toimintakykyä. Heitä myös helpotti, kun tiesivät, että mitä suurin pirtein tu-
lemme tekemään. 
5.3 Kolmas kohtaaminen 
Ajankohta:  21.11.2017 
Teema: sauna ja tuli 
Toiminnan tavoitteet: tuoksujen ja kuvien herättämä keskustelu saunomisesta, monotypian 
tekemiseen tutustuminen 
Välineet: piirtoheitin kalvot, akryylivärit, vanupuikot, vesiväripaperia, kuivapastelliliidut, vi-
rittäytymiseen: kuvia saunasta ja tuoksupurkkeja 
Virittäytyminen. Paikalla oli mukana ensimmäistä kertaa kaikki kahdeksan osallistujaa. 
Apuohjaajana oli hoitokodin työntekijä. Ensimmäisenä kerroin, että mistä vaiheesta 
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työskentely koostuu. Annoin osallistujille kyselyn mielialasta täytettäväksi. Pöydällä oli 
oranssi liina, kuvia saunasta sekä tuoksupurkkeja. Osallistujat tuoksuttelivat tervan, koivun, 
savusaunan sekä marjojen tuoksuja purkista. Samaan aikaan keskustelimme saunomisesta.  
Toiminta. Pyysin osallistujia miettimään, että minkävärinen tuli on ja valitsemaan pari akryy-
liväriä sen mukaan. He kokeilivat akryylivärillä maalaamista koepalalle, joka oli tällä kertaa 
piirtoheittimen kalvo. Sen jälkeen ohjeistin maalamaan isommalle kalvolle valitut värit ja 
näytin, että muotona voi olla nuotion muoto, joka muistuttaa v-kirjainta. Nuotioon kaiver-
simme viivoja pystysuuntaan vanupuikoilla. Ohjeistin painamaan vesiväripaperin kalvon 
päälle. Seuraavaksi ryhmäläiset irrottivat kalvon ja ohjaajat kuivasivat työt hiustenkuivaa-
jalla. Sen jälkeen pyysin osallistujia kokeilemaan kuivapastelliliidun käyttöä koepaperille ja 
vanupuikkojen jättämien tyhjien paikkojen täyttämistä liekin värisillä pastelliliiduilla. Viimei-
senä vaiheena liekin värit levitettiin talouspaperilla. Taustamusiikkina oli rentoutusmusiikki, 
jossa soi palavien liekkien ääniä. 
Arvostuskierros. Pyysin jokaista vuorotellen nostamaan oman työnsä ja esittelemään sitä 
muille. Ryhmäläiset arvostivat jokaisen työtä ja kertoivat omistaan.  Lopussa kaikki täyttivät 
mielialakyselyn. 
 
 
Kuva 3: Tuli ja liekit 
Arviointi 
Tuoksujen kautta pääsimme saunomisen maailmaan. Jokainen kertoi jotakin tarinaa saunomi-
sesta ja monet mainitsivat, että minkälaisia tuoksuja muistoihon liittyi. Minun olisi pitänyt 
kertoa, että purkissa on saunatuoksuja ja niitä vain tuoksutellaan. Eräs osallistuja kerkesi kui-
tenkin maistamaan sitä. Osallistujat kokeilivat akryylivärin käyttöä kalvolle, joka oli hieman 
vaikeaa, sillä kalvo oli läpinäkyvä ja sen takia hankalasti nähtävää. Tässä työssä ilahdutti se, 
että jokaisella oli eri näkemys siitä, että minkävärinen tuli on ja teokset ovat hyvin oman nä-
köisiä. Myös kuivapastelliliitujen värivalinnat liikkuivat laajalla skaalalla. Arvostuskierroksen 
aikana osallistujat kehuivat teosten värimaailmaa. Heidän mielestä monet työt muistuttivat 
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jotain aivan muuta kuin tulta. Kaikki kertoivat tykänneensä tehdä monotypiaa. Eräs osallis-
tuja kertoi pitäneensä siitä, että rauhassa oli saanut tehdä kaiken ja keskittyä työhönsä. Oh-
jaajana kokemus oli se, että juoksen paikasta toiseen, joko hakemaan tarvikkeita tai avusta-
maan teosten tekemisessä sekä kuivaamaan maalauksia. Oli mukava kuulla, että osallistujalla 
oli päinvastainen kokemus tuokiosta. 
 
Todella huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
Ennen 
ryhmää 
 B A E F H  D    C G 
Ryhmän 
jälkeen 
   B E F H A C D G 
Taulukko 3: Mielialakysely 3 
Kyselyn mukaan kuudella mieli parani toiminnan jälkeen. Kahdella osallistujalla: A:lla ja B:llä 
koheni jopa kahdella asteikolla. Osallistujalla C:llä ja G:llä oli jo ennen ryhmää todella hyvä 
mieli, joka ei muuttunut taideryhmän jälkeen. 
5.4 Neljäs kohtaaminen  
Ajankohta 28.11.2017 
Teema: omena aistikokemuksena 
Toiminnan tavoitteet: omenan havainnointi näköaistilla, omenan tunnustelu kosketusaistia 
sekä makuaistia hyväksi käyttäen ja näiden aistien yhdistäminen kuvaan. 
Välineet: öljyväriliidut, mustat kuivapastelliliidut, vesiväripaperit, talkkia, hammastikkuja, 
ohennettu mustetta, töpöttimiä, virittäytymiseen: eri värisiä omenia 
Virittäytyminen. Kaikki kahdeksan osallistujaa olivat läsnä. Apuohjaajana toimi talon toimin-
nanohjaaja. Aluksi annoin kaikille mielialakyselyyn täytettäviksi. Sen jälkeen kerroin Kohtaa-
mistaiteen eri vaiheista. Pöydälle laitoin eri värisiä omenia ja omenalohkoja. Tarjosin jokai-
selle pienen omenapalan maisteltavaksi. Sen jälkeen ohjeistin ryhmäläisiä tutkimaan omenia 
ja valitsemaan niistä itselleen yhden mieluisan. Pyysin myös jokaista kertomaan, että miksi 
valitsi juuri kyseisen omenan.  
Toiminta. Osallistujat kokeilivat ensin öljyväriliituja harjoituspaperille. Näytin, että värejä 
voi käyttää myös päällekkäin, jolloin väri muuttuu. Pyysin valitsemaan värin omenan maulle 
ja aloitimme sillä omenan piirtämisen. Seuraavaksi ohjeistin tarkistelemaan valitsemaansa 
omenaa ja valitsemaan seuraavan värin omenan oman värin mukaan. Kolmannella värillä tuli 
omenan pinta ytimen ympärille ja sen päälle. Ohjeistin ryhmäläisiä tarkistamaan, että missä 
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on omenan valoisa kohtaa. Pyysin lisäämään kuvaan valkoista öljyväriliitua samaan kohtaan. 
Sen jälkeen lisättiin talkkia ja paperiliinalla kiillotettiin sekä kiinnitettiin väri. Seuraavana 
vaiheena näytin, että miten kaiverrettaan ja raaputetaan hammastikuilla päällimmäinen väri-
kerros pois ytimen päältä vapaavalintaisin vedoin ja muodoin. Värit kiinnitettiin uudestaan 
talkilla pyyhkien. Seuraavaksi ohjeistin osallistujia tekemään kuivapastelliliidulla omenalle 
varjon, jotta työstä saisi kolmiulotteisen vaikutelman. Lopuksi he levittivät töpöttimellä 
ohennettua mustetta ympäri omenaa. Taustalla soi tällä kertaa pianomusiikkia. 
Arvostuskierros. Pyysin jokaista vuorotellen nostamaan oman työnsä ja esittelemään sitä 
muille. Ryhmäläiset arvostivat jokaisen työtä ja kertoivat omistaan. Lopussa kaikki täyttivät 
mielialakyselyn. 
 
 
Kuva 4: Omenan maku, muoto ja väri 
Arviointi 
Virittäytyminen sujui hyvin ja värin keksiminen maulle ei ollut vaikeaa kenellekään. Ensim-
mäistä kertaa oli käytössä öljyväriliitu. Oli monille uutta, että miten sillä piirretään eri ker-
roksia päällekkäin. Yksi osallistuja ei suostunut piirtämään ollenkaan kerroksittain. Ohjeistin 
ryhmäläisiä, että he piirtäisivät suuren omenan paperille, jotta jatkotyöstäminen olisi näyttä-
vämpää. Talkin käyttö herätti hämmennystä ja osallistujat kyselivät, että miksi sitä käyte-
tään. Kerroin, että se kiinnittää väriä ja luo hienoa tasaista pintaa. Hammastikku ei ollut pa-
ras valinta kaiverrusten tekoon. Niistä tuli liian ohutta jälkeä. Tässä olisi pitänyt käyttää jo-
tain paksumpaa tikkua kaivertamista varten. Valon lisääminen omenan pintaan oli vähän vai-
keaa. Siitä piti kertoa pari kertaa, että miten tämä onnistuu. Varjon laittamisessa ohjeistin 
jokaista erikseen, joka sitä halusi lisätä. Tämä työ vaikutti jotenkin vaikealta. Se johtui ehkä 
siitä, että kaikki mitä käytettiin, materiaalia, välineitä, kolmiulotteinen tekniikka olivat en-
nestään tuntemattomia menetelmiä. Kun nämä kaikki yhdistyivät samaan taidetyöskentelyyn, 
aiheutui se, että osallistujat tarvitsivat enemmän ohjausta kuin aikaisemmilla kerroilla. Ar-
vostuskierroksessa ryhmäläiset arvostivat muotoja ja rohkeasti käytettyjä värejä. Eräs 
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osallistuja piirsi asetelman, jonka hän itse kehitteli. Toinen ryhmäläinen kertoi tykkäävänsä 
menetelmästä, josta hän ei ole koskaan kuullut, saati kokenut. 
 
Todella huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
Ennen ryh-
mää 
  A B E H     D F G   C  
Ryhmän 
jälkeen 
           H  B D E F G  A C  
Taulukko 4: Mielialakysely 4 
Mielialakyselyn mukaan viidellä ei muuttunut mieliala ollenkaan. Kolmella osallistujalla: A, B 
ja E koheni toiminnan aikana. Yhdellä osallistujalla, A:lla mieliala parani jopa kahdella as-
teikolla.  
5.5 Viides kohtaaminen  
Ajankohta: 5.12.2017 
Teema: Kalevala koru 
Toiminnan tavoitteet: keskustelu kulttuuriperinnöstä, tutustuminen uuteen yllätykselliseen 
menetelmään 
Välineet: peiteväriä, vesiväripaperia, töpöttimiä, maalariteippiä, kartonkia, nestemäiset kul-
lan- ja hopeaväriset akryylivärit 
Virittäytyminen. Kaikki kahdeksan osallistujaa olivat läsnä. Apuohjaajana toimi hoitokodin 
työntekijä. Pöydälle asetettiin kuvia Kalevala koruista. Keskustelimme niiden merkityksestä ja 
käytöstä.   
Toiminta. Pyysin jokaista tekemään maalariteipillä puolikaaren näköisen viivan vesiväripape-
rille. Sen jälkeen ohjeistin ryhmäläisiä valitsemaan joko mustaa, sinistä tai punaista peitevä-
riä. Niitä he kokeilivat ensin koepaperille. Valittu väri levitettiin töpöttimellä vesiväripape-
rille, myös maalariteipin päälle, ja annettiin kuivua. Pöydällä oli eri muotoisia mustia, sinisiä 
ja punaisia kartonginpalasia, joista jokainen valitsi itselleen mieluisan peitevärityön kanssa 
samanvärisen kartonginpalasen. Näytin, että miten akryyliväriä voi valuttaa eri suuntiin. Kar-
tonkipalalle tiputin kullan- tai hopeanväristä nestemäistä akryyliväriä, jota osallistujat valut-
tivat eri suuntiin. Ohjaajat kuivasivat työt hiustenkuivaajalla. Peiteväripaperin päältä osallis-
tujat irrottivat maalariteipit ja värittivät valkoista kohtaa kullan- tai hopeavärisellä akryyli-
maalilla. Lopussa pyysin tutkimaan, että miten työt sopisivat parhaiten yhteen, jonka jälkeen 
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kartonginpalat liimattiin peitevärityöhön kiinni. Taustalla soi kantelemusiikki, joka usein ei 
kuulunut hiustenkuivaajien aiheuttaman äänen takia. 
Arvostuskierros. Pyysin jokaista vuorotellen nostamaan oman työnsä ja esittelemään sitä 
muille. Ryhmäläiset arvostivat jokaisen työtä ja kertoivat omistaan. Annoin mielialamittarin 
osallistujille täytettäviksi. 
Lopussa äänestettiin sitä, että mitä lähialueen taidenäyttelyä halutaan lähteä katsomaan. 
Taidenäyttelyssä vierailun ajatus tuli hoitokodin puolelta ja se sopi hyvin ryhmälle, joka teki 
itsekin taidetta. Ehdotin kolme eri vaihtoehtoa, joista Järvenpään taidemuseossa sijaitseva 
näyttely sai eniten ääniä. 
 
 
Kuva 5: Hopeinen Kalevala Koru-riipus 
Arviointi 
Keskustellessamme Kalevala koruista, kävi ilmi, että kaikilla on ollut joskus kyseinen koru, 
mutta valtaosalla on jo hävinnyt. Keskustelun päätteeksi, kerroin lyhyesti Kalevala korun his-
toriasta ja symboleista. Toiminnan aikana maalariteipin laittamien ja sen päälle maalaaminen 
herätti hämmennystä. Osallistujia piti rohkaista, ettei haittaa, jos teipin päälle leviää maalia. 
Tarjosin kolmea eri väristä taustaa punaista, sinistä ja mustaa. Kukaan ei valinnut mustaa, 
osallistujat suosivat ainoastaan sinistä ja punaista väriä. Hopean ja kullan värin valuttaminen 
sujui hyvin. Ryhmäläiset kyselivät välillä, että haittaako viivojen valuminen toistensa päälle. 
Se ei tietenkään haitannut. Arvostuskierroksen aikana kerrottiin, että menetelmä oli ennes-
tään tuntematon ja hauska, eikä voinut tietää mitä lopputuloksesta tulee. Yksi osallistuja 
yritti mallintaa edessään olevaa Kalevalan korun kuvaa ja täytyy myöntää, että hän onnistui 
siinä aika hyvin. Eräs osallistuja kertoi, että hänen kädet vapisevat aina kun tekee jotain, 
mutta nyt ne eivät vapisseet ollenkaan. Kerrottiin myös, että kiva kun ei tarvitse miettiä mi-
tään, saa vain tehdä asiat ohjattuna ja rauhassa. 
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Todella huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
Ennen ryh-
mää 
 B          H E D F A     C G 
Ryhmän 
jälkeen 
  B D H  E  F  A C G 
Taulukko 5: Mielialakysely 5 
Mielialakyselyn mukaan neljällä osallistujalla: H, E, F, C, G ei ole muuttunut mieliala. Kah-
della koheni: B, A ja yhdellä laski: D. 
5.6 Kuudes kohtaaminen 
Ajankohta 12.12.2017 
Teema: Revontulet ja talvimaisema 
Toiminnan tavoitteet: keskustelu revontulista ja talvimaiseman luominen puhallustekniikalla 
Välineet: kartonkia, kuivapastelliliituja, akryyliväriä, peiteväriä, mustetta, pillejä, hammas-
harjoja, hiustenkuivaaja 
Virittäytyminen. Kahdeksan osallistujaa paikallaan, yksi ryhmäläisistä ilmoitti olevansa poissa 
ja hänen tilalle pyydettiin osallistumaan toinen asukas. Apuohjaajana oli hoitokodin toimin-
nanohjaa. Annoin osallistujille kyselen mielialasta täytettäväksi. Kerroin Kohtaamistaiteen eri 
vaiheista uudelle tulokkaalle ja kaikille muillekin, jotka eivät sitä enää muistaneet. Pöydälle 
laitoin kuvia revontulista. Katsoimme niitä ja keskustelimme Lapista ja revontulista. 
Toiminta. Annoin jokaiselle sinistä kartonkia. Pyysin miettimään, että minkäväriset revontulet 
voisivat olla. Osallistujat valitsivat pari niitä muistuttavaa väriä ja kokeilivat kuivapastellilii-
dulla piirtämistä koepapereille. Ryhmäläiset piirsivät revontulia muistuttavia viivoja siniselle 
kartongille. Sen jälkeen viivat hangattiin pystysuoraan talouspaperilla. Seuraavana vaiheena 
annoin kaikille pillin ja näytin, että miten sillä puhalletaan mustetta. Tätä menetelmää ko-
keiltiin ensin koepaperille ja sen jälkeen mustetta puhallettiin kartongille. Seuraavaksi annoin 
jokaiselle hammasharjan, joka kastettiin valkoiseen peiteväriin. Tällä roiskittiin väriä kuvan 
päälle. Ohjaajat kuivasivat työt, jotta niitä pystyi jatkotyöstämään. Lopussa akryylivärillä li-
sättiin lunta puihin. Taustalla soi talviaiheinen rentoutusmusiikki. 
Arvostuskierros. Jokainen esitteli oman työnsä vuorollaan muille. Maalaukset arvostettiin ja 
osallistujat kertoivat, että miltä niitä tuntui tehdä. Lopuksi he täyttivät mielialakyselyn. 
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Kuva 6: Revontulet ja talvimaisema  
Arviointi 
Tätä työtä oli tarkoitus tehdä viimeisenä, mutta muutin tätä suunnitelmaa. Ajattelin, että 
joulu aihe siirretään viimeiseksi kerraksi, jolloin olemme lähempänä joulua. Lisäksi sinä päi-
vänä satoi lunta koko päivän, niinpä oli ajankohtaista tehdä talvimaisema. Ulkona oleva ilma 
ilmestyi myös taidetöihin. Tässä taidetyöskentelyssä menetelmät olivat hämmennystä herät-
täviä. Minulla oli varasuunnitelma niille, jotka eivät olisi halunneet puhaltaa mustetta, mutta 
sitä ei kuitenkaan tarvittu. Kaikki suostuivat ja pystyivät pillillä puhaltamaan. Musteen kuivat-
taminen hiustenkuivaajilla kesti pitkään. Se ei meinannut kuivunut kunnolla, jonka takia joil-
lakuilla muste sekoittui valkoiseen akryyliväriin. Hammasharjalla lumi värin roiskuttaminen 
vaikutti vaikealta. Sitä piti tehdä runsaasti, mikäli haluasi, että lumipyryä näkysi kunnolla ku-
vassa. Yksi osallistuja rupesi maalaamaan omia, eikä kuunnellut ohjeita. Tämä ei kuitenkaan 
häirinnyt toimintaa. Pääasia, että hän oli hyvin tyytyväinen lopputulokseen. 
 Arvostuskierroksen aikana kerrottiin, että työt muistuttavat jotain aivan muuta, mitä alun 
perin lähdimme tekemään. Musteella tehdyt kuviot olivat joidenkuiden mielestä eläimen nä-
köisiä. Eräs osallistuja kertoi, että tuli taas kerran lyseon kuvataidetunti mieleen. Toinen sa-
noi, että oli kiva, kun ei tarvitse ajatella mitään ja sai vain keskittyä siihen mitä tekee. Joku 
kertoi, että lopputulos oli erilainen mitä alussa ajatteli. Ja eräs ryhmäläinen lisäsi, että kiva, 
kun on jotain tekemistä. 
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Todella huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
Ennen ryh-
mää 
  B E H X  D F  C G 
Ryhmän 
jälkeen 
  E D  B F H C G X 
Taulukko 6: Mielialakysely 6 
Mielialamittarin mukaan neljällä osallistujalla mieliala ei ole muuttunut: E, F, C, G, kolmella 
parani: B, H, X ja yhdellä laski: D. X:llä merkitsin osallistujaa, joka tuli vain tällä kertaa ko-
keilemaan Kohtaamistaiteen työpajaa. 
5.7 Vierailu taidenäyttelyssä 
Ajankohta: 14.12 
Kohtaamistaiteen ryhmän jäsenet halusivat lähetä Järvenpäähän katsomaan ”Säädytöntä yh-
teiskuntaa” -näyttelyä. Näyttely kytkeytyi Suomi 100-aiheeseen. Hoitokodista tilattiin taksi ja 
lähdimme yhdessä, kolme saattajaa ja seitsemään osallistujaa. Ryhmäläiset tykkäsivät tau-
luista, juttelimme teosten tekijästä, maalausten aiheista, väreistä ja yksityiskohdista. Näitä 
samoja aiheita olemme käsitelleet jo aikaisemmin arvostuskierrosten aikana. Eräs hoitokodin 
asukas kertoi, että taideteokset ovat upeita ja häntä harmittaa, että tällaisia tauluja ei enää 
tehdä. Hänen mielestään kaikki näyttävät vain keskittyvän älypuhelimiinsa, sen sijaan, että 
katselisivat välillä tällaista taidetta. 
5.8 Seitsemäs kohtaamien  
Ajankohta: 19.12.2017 
Teema: joulun tuoksut ja värit 
Toiminnan tavoitteet: esittävän työn tekeminen, mallina Joulutähti 
Välineet: vesiväripaperit, vesivärit, peitevärit, tuorekelmua, eri värisiä Joulutähtiä, vihreitä 
kuusen oksia, purkkeja, joissa on jouluun liittyviä tuoksuja 
Virittäytyminen. Paikalla oli kuusi osallistujaa, josta yksi tuli ensimmäistä kertaa kokeilemaan 
Kohtaamisteen työpajaa. Apuohjaajana toimi talon toiminnanohjaaja. Annoin kyselyn mie-
lialasta täytettäviksi. Pöydällä laitoin asetelman kuusen oksista ja Joulutähdistä. Tuoksutte-
lemme kippoja, joissa on joulutuoksuja.   
Toiminta. Pyysin jokaista miettimään, että minkävärinen heidän mielestä joulu on ja valitse-
maan vesivärin sen mukaan. Vesiväri levitettiin pensselillä paperin päälle. Sen jälkeen näytin, 
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että miten tuorekelmulla paperi peitettiin ja rypisteltiin. Kelmu annettiin olla siinä hetken 
aikaa, jonka jälkeen se poistettiin ja työ kuivattiin hiustenkuivaajalla. Seuraavaksi pyysin ryh-
mäläisiä miettimään, minkä värisen Joulutähden he haluaisivat maalata. He valitsivat peite-
väriä sen mukaan. Ohjeistin piirtämisen aloittamisen kukan keskeltä, joita seurasivat teräleh-
det ja lopuksi vihreät lehdet. Viimeisenä vaiheena pyysin valitsemaan kuvaan sopivan väristä 
taustakartonki ja liimaamaan maalaus siihen. Tällä kertaa ei tarvittu taustamusiikkia, sillä 
viereisessä salissa oli jouluaiheinen konsertti menossa. Jätimme välioven auki ja musiikki kan-
tautui huoneeseen, jossa työskentelimme. 
Arvostuskierros. Osallistujat nostivat vuorollaan oman työtä ja esittivät sitä muille. Jokainen 
työ arvostettiin. Osallistujat täyttävät mielialakyselyn. 
 
 
Kuva 7: Joulutähti 
Arviointi 
Virittäytymisen aikana osallistujat yrittivät arvata, että mitä tuoksuja purkeissa ovat. Valta-
osa keksittiin, mutta osasta kerroin, mitä ne olivat. Joulun väriksi melkein kaikki valitsivat 
punaista. Tuorekelmulla tehty tausta ei näkynyt kaikilla, joka johtui siitä, että vesiväri ehti 
kuivumaan tai paperi oli liian märkää. Kaikki tekivät punaisen Joulutähden ja osalla punainen 
näkyi huonosti punaisella taustalla. Joku ei tehnyt lainkaan terälehtiä, ainoastaan vihreitä 
lehtiä.  Arvostuskierroksen aikana kehuttiin töitä ja huomattiin, että perspektiivi oli parilla 
tekijällä ylhäältä alaspäin. Eräs osallistuja kertoi taas, että kivaa, kun on jotain tekemistä. 
Suunnitelman mukaan, oli tarkoitus ohjeistaa osallistujia antamaan toisilleen positiivista pa-
lautetta. Ei maalauksista vaan itse tekijästä. Tämä vaihe jäi kuitenkin, koska vain kuusi jä-
sentä oli alkuperäisestä ryhmästä paikan päällä. Jälkikäteen toteuttamatta jättäminen hie-
man harmitti, koska ehkä tämän olisi kuitenkin voinut toteuttaa näilläkin osallistujilla.  
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Todella huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
Ennen ryh-
mää 
  B D H Y F  G 
Ryhmän 
jälkeen 
 
 
  B D H F Y G 
Taulukko 7: Mielialakysely 7 
Mielialakyselyn mukaan, ainoastaan sillä osallistujalla, joka oli ensimmäistä kertaa mukana, 
koheni mieliala. Kaikilla muilla se ei muuttunut toiminnan aikana. Viimeisellä kerralla vallitsi 
rauhallinen ja haikea tunnelma, joka todennäköisesti johtui joulukonsertin sävelmistä ja siitä, 
että ryhmän Kohtaamistaiteen tapaamiskerrat päättyivät tähän kertaan. Tämä saattoi olla 
myös syynä siihen, että alkuperäisistä osallistujista kenelläkään ei mieliala kohennut tällä ryh-
mäkerralla. 
5.9 Loppunäyttely  
Ajankohta: 4.1.2018 
Loppunäyttelyyn kutsuttiin hoitokodin asukkaat ja henkilökuntaa. Näyttelyn alussa kerroin ly-
hyesti, että mikä oli Kohtaamistaiteen ryhmän tarkoitus, sen aihepiireistä sekä ketkä toimivat 
taiteilijoina. Maalaukset laitoimme seinille ryhmittäin siinä aikajärjestyksessä, miten niitä 
alun perin tehtiin. Näyttelyssä pysähdyimme jokaisen aihepiirin edessä ja kerroin mitkä olivat 
teosten aiheena ja millä menetelmillä niitä tehtiin. Kierroksen päätyttyä nostimme maljaa 
taiteilijoiden kanssa ja keskustelimme hetken. Osa osallistujista ei enää muistanut tehneensä 
näyttelyssä oleva teoksia. Nimi luki kuitenkin jokaisessa työssä ja näytimme, että mitkä olivat 
kenenkin tekemiä kuvia. Osallistujat kehuivat maalauksia ja eivät tahtoneet uskoa, että ne 
olivat heidän tekemiä töitä. Minun mielestäni he vaikuttivat ylpeiltä siitä, että saivat ai-
kaiseksi hienoja kuvia. Eräs osallistuja pyysi, että laitettaisiin hänen tekemiä kuviaan huo-
neensa seinille. Sovimme, että teokset ovat kaksi viikkoa esillä ja vasta sen jälkeen niitä an-
netaan tekijöille. 
6 Osallistujien kokemukset ja tavoitteiden toteutuminen 
Tuloksia taidetoiminnasta sain kolmesta eri lähteestä; mielenalakyselystä, omien havainnoin-
tien pohjalta sekä loppukyselystä. Loppukyselyn (Liite 3) täytettiin heti viimeisen ryhmäker-
ran jälkeen. Alun perin se oli tarkoitus täyttää vasta loppunäyttelyn jälkeen, mutta kahden 
tapaamisen välillä oli paljon aikaa ja kaikki osallistujat eivät enää olisi muistaneet taideker-
toja. Kuusi osallistujaa halusi, että täyttäisimme lomaketta yhdessä ja kaksi täytti itse. Saat-
taa olla, että vastauksiin vaikutti yhdessä täyttäminen, vastaajat eivät halunneet antaa kas-
votusten kielteistä palautetta. Toinen arviointitapa oli havainnointi, joka ei toteutunut ihan 
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toivotulla tavalla. Havainnointiin jäi vähemmän mahdollisuuksia, mitä olisin alun perin toivo-
nut. Apuohjaaja oli kiinni yhden osallistujan tukemisessa. Minä ohjeistin, näytin mallia, jaoin 
tarvikkeita sekä autoin heitä, jotka apua tarvitsivat. Voi olla, että joitakin asioita jäi ohjaa-
jilta huomioimatta. Seuraavaksi käyn läpi tuloksia jokaisen osallistujan kohdalla, jotta saisin 
osoitettua, että miten taideprosessi vaikutti kuhunkin osallistujaan. 
Asukas A 
Hän osallistui taidetoimintaan viisi kertaa. Kaikilla kerralla hänen mielialansa nousi, kaksi ker-
taa jopa kahdella asteikolla. Hänellä oli hyvä toimintakyky eikä hän tarvinnut ohjaajilta tukea 
taidetoiminnan aikana. Hän teki kuvan eri vaiheet ohjeistuksen mukaan ja oli yleensä nope-
asti valmiina. Asukas A kertoi muutama eri kertana ilahtuneensa toiminnan aikana siitä, että 
sai tehdä työtä rauhassa ja keskittyä siihen. Omena kuvan tekemisen aikana hän kyseli mene-
telmästä ja jälkikäteen kehui sitä, koska se oli hänelle täysin uutta. Asukas A tuntui olevan 
kiinnostunut ja innostunut taidetoiminnasta.  
Loppukyselyyn asukas vastasi melkein kaikkeen kohtaan ”kyllä”. Kysymykseen, että merkitsikö 
taidetoiminta uusia, luovia elämyksiä hän vastasi kielteisesti. Tämä vastaus oli hieman ristirii-
dassa siihen mitä hän usein kertoi taidetoiminnan aikana, että menetelmä oli hänelle täysin 
uutta ja hauskaa. Toisaalta hänellä oli jonkin verran taidetaustaa ja voi olla, että sinänsä tai-
detoimintaan osallistuminen ei ollut hänelle uutta. Asukas A toivoi alussa, että olisimme käyt-
täneet öljyvärimaalauksia, jota ohjaaja ei kuitenkaan toteuttanut, koska öljyväritekniikka ei 
ollut hänelle kovin tuttua. Loppukyselyyn hän kirjoitti että ”Tämä oli erittäin mukavaa, saisi 
olla jatkossakin”. 
Näiden tulosten perusteella asukas A vaikutti hyötyvän taidetoiminnasta, jossa oli aktiivisesti 
mukana. Taideaktiviteetti vaikutti hänen mielialaansa positiivisesti. Lisäksi hän tuntui pitävän 
siitä, että sai keskittyä tekemiseen. Hän olisi myös voinut jatkaa vielä ahertelua taiteen ja 
varsinkin öljymaalausten parissa.  
Asukas B 
Asukas B osallistui kuusi kertaa taidetyöskentelyyn, joista viisi kertaa hänen mielialansa ko-
heni, kaksi kertaa jopa kahdella asteikolla. Toiminnan aikana hän kertoi pitävänsä siitä, että 
sai tehdä asiat rauhassa, ohjattuna, eikä tarvinnut miettiä mitä tekee. Ensimmäistä kertaa 
hän lähti toiminnasta ennen arvostuskierrosta, jonka perusteella arvelin, että se venyi hänen 
mielestä liian pitkäksi ja kovan tuolin päällä istuminen oli epämukavaa. Asukas B:tä piti mel-
kein aina houkutella toimintaan, joka useimmiten onnistui. Vain kerran hän ei suostunut tule-
maan mukaan. Asukas B usein valitti väsymyksestä eikä aina muistanut, että hän kuuluu Koh-
taamistaiteen ryhmään. Havaintojeni mukaan hän nautti toiminnasta ja tulosten perusteella 
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mieliala koheni sen seurauksena. Hän osasi antaa arvostavaa palautetta muille osallistujille, 
vaikka väillä tekikin omia tulkintoja muiden kuvista. 
Loppukyselyn hän pyysi täyttämään minun kanssani. Asukas B vastasi useampaan kohtaan 
”kyllä”. Hän koki Taidetyöskentelyn olevan tärkeää ja sai jonkin verran uusia luovia elämyksiä 
sekä muilta osallistujilta hyväksyntää ja arvostusta. Loppukyselyn ”haluaisin vielä kertoa” 
kohtaan hän kirjoitti, että ”Ohjaaja veti erittäin hyvin viimeisen päälle”. 
Taidetoiminnan aikana asukas B:llä, lukuun ottamatta ensimmäistä kertaa, unohtuivat kiputi-
lat ja vaikka alussa mieliala oli melko huono tai kohtalainen, se parani toiminnan jälkeen. On-
neksi toimintaympäristön työntekijät saivat houkuteltua hänet toimintaan mukaan, sillä asu-
kas B:llä psyykkinen hyvinvointi parani taidetoiminnan aikana. 
Asukas C 
Asukas C osallistui Kohtaamistaiteeseen kuusi kertaa. Hänellä oli Kohtaamistaide jo ennestään 
tuttu edellisestä asuinympäristöstään. Asukkaan C kohdalla mielialamittari ei ollut paras kei-
noa saada toiminnasta palautetta. Hänellä kerran mieliala nousi, mutta kaikki muut kerrat 
hän laittoi olevansa todella hyvällä mielellä sekä ennen ryhmää, että sen jälkeen. Kun kyselin 
häneltä asiasta, hän kertoi olevansa aina hyvällä päällä.  
Asukas C oli erittäin kiinnostunut toiminnasta, joka näkyi siinä, että hän tuli usein jo puoli 
tuntia aikaisemmin paikan päälle jutellakseen Kohtaamistaiteesta minun kanssani. Hän seurasi 
innokkaasti esivalmisteluja ja yritti keksiä mitä sinä päivänä tehdään. Hän tarvitsi vähän apua 
ohjaajilta fyysisen toimintakyvyn rajoitteen takia, mutta hän teki kaikkea hyvin keskitty-
neesti. Asukas C usein näytti siltä, että hänen oli vaikeaa lopettaa taidetyöskentely, koska 
hän syventyi siihen niin paljon. Hän oli vähän äänessä muiden läsnä ollessa, esimerkiksi virit-
täytymisen ja arvostuskierroksen aikana, joka voi johtua siitä, että hänen puheestaan oli hie-
man vaikeaa saada selvää.  
Loppukyselyn hän pyysi täyttämään yhdessä. Kaikkiin kysymyksiin hän vastasi ”kyllä”, paitsi 
siihen, että kokiko muiden osallistujien hyväksymistä ja arvostusta. Tähän hän vastasi, että 
jonkin verran. Asukas C:n toiveena alussa oli, että tehtäisiin kukkia taidetoiminnan aikana. 
Viimeisellä kertaa teimme, mutta silloin hän ei tullut paikan päälle, koska samaan aikaan toi-
mintaympäristössä oli joulukonsertti ja musiikki voitti taide-elämyksen. Loppukyselyyn yhtey-
dessä hän mainitsi toivovansa jatkossa, että tehtäisiin kukkia, taloja ja eläimiä.  
Asukas C oli tämän ryhmän innokkain osallistuja, joka kaipasi ohjaajan kanssa juttutuokiota ja 
ohjaajalta saadun huomion. Taidetoiminnan aikana hänen tekemissä kuvissa selvästi näkyi hä-
nen persoonansa, varsinkin värien käytön kautta. Havaintojen mukaan toiminta vaikutti hänen 
sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Taidetoiminnan aikana Asukas C pystyi ilmaisemaan 
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itseään luovin keinoin. Hän vaikutti olevan ylpeä tekemistä kuvistaan arvostuskierrosten ai-
kana ja nauttivansa muiden osallistujien antamasta positiivisesta palautteesta. 
Asukas D 
Asukas D osallistui viisi kertaa Kohtaamistaiteen ryhmään. Hän tarvitsi hieman ohjaajan apua 
fyysisen rajoitteensa takia. Asukas D tykkäsi kertoa virittelyn aikana joitakin muistoja hänen 
omasta elämästään. Hän antoi arvostuskierroksen aikana positiivista huomiota muille. Omaa 
työtään hän usein moitti, vaikka muut osallistujat ja ohjaajat kehuivat hänen tekemiään ku-
via. Mielialakyselyn mukaan asukas D:llä mieliala nousi kerran, kaksi kertaa se ei muuttunut 
ja kaksi kertaa se laski toiminnan seurauksena. Silloin kun hänen mielialansa laski, hän ei ol-
lut tyytyväinen omiin värivalintoihin ja häntä jälkikäteen askarrutti, miksi valitsi juuri kysei-
sen värin. Toisella kertaa, kun mieliala laski, hän oli hieman myöhästynyt toiminnasta ja teki 
kuvaa kiireellä, jotta pääsisi muiden kanssa saman työskentelyn vaiheeseen. Todennäköisesti 
kiireen tunne vaikutti negatiivisesti mielialaan. Arvostuskierroksen aikana hän pari kertaa ker-
toi, että oli mielenkiintoista, kun ei voinut alussa tietää miltähän kuva tulee näyttämään. 
Loppukyselyn täytimme asukas D:n kanssa yhdessä. Kaikkiin kohtiin hän vastasi ”kyllä”, paitsi 
siihen, että kokiko onnistumisen kokemuksia, keinoa ilmaista itseään ja muiden osallistujien 
hyväksymistä ja arvostusta. Niihin hän vastasi, että jonkin verran. Vapaan sanan kohdalla, hän 
kertoi, että ” Tää oli sellaista kehittävää jollakin tavalla”.  
Asukas D vaikutti toiminnan aikana hyvin itsekriittiseltä. Muiden töistä hän kertoi myönteisiä 
asioita, mutta omasta oli vaikeaa puhua samaan sävyyn. Tämä olisi pitänyt minun osaltani 
huomioida paremmin esimerkiksi olemalla enemmän hänen tukenaan toiminnan aikana ja ke-
humalla enemmän hänen tekemiään töitään. Hän keskittyi hyvin työskentelyyn ja oli vuorovai-
kutuksessa ohjaajien ja muiden osallistujien kanssa. 
Asukas E 
Asukas E osallistui Kohtaamistaiteen ryhmään seitsemän kertaa. Toiminnan aikana toinen oh-
jaaja oli hänen tukena. Asukas E oli vähänpuheinen kaikkina ryhmätapaamisien aikoina. Hän 
vastasi kysymyksiin yleensä parilla sanalla. Mielialakyselyn mukaan hänelle mieli koheni kolme 
kertaa ja kolme kertaa se ei muuttunut. Viisi kertaa hän vastasi, että ennen toimintaa hänen 
mielialansa on kohtalainen. Kerran arvostuskierroksen aikana asukas E kertoi, että häntä jän-
nitti toiminnassa se, kun ei tiennyt mitä hänen pitäisi tehdä. 
Loppukyselyn asukas E pyysi täyttämään yhdessä. Vastausten mukaan taidetoiminta oli tär-
keää hänelle, ohjaaja huomio häntä ja hän sai virkistävän tavan viettää aikaa. Jonkin verran 
hän koki yhdessä tekemisen ja onnistumisen kokemuksia sekä iloa. Uusia luovia elämyksiä 
sekä muiden osallistujien hyväskymistä ja arvostusta hän ei kokenut lainkaan. Hän kertoi 
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ryhmäkerroissa kokevansa negatiivisena sen, että ”alussa oli vaikeaa, kun ei heti hoksannut 
mitä ajetaan takaa.” Voi olla, että asukas E tunsi epävarmuutta toiminnan aikana, koska hän 
ei aina sisäistänyt sanallisia ja näytettyjä ohjeita. 
Asukas E keskittyi ohjattuna hyvin tekemiseen ja jaksoi tehdä kaikki työskentelyn vaiheet lop-
puun asti.  
Asukas F 
Asukas F osallistui jokaisella kertaa Kohtaamistaiteen ryhmään. Hän oli vähäpuheinen koko 
toiminnan aikana. Hänen mielialaan toiminta vaikutti kaksi kertaa positiivisesti ja viisi kertaa 
hänelle oli sekä ennen, että ryhmän jälkeen melko hyvä mieliala. Asukas F teki ainoastaan 
merimaisemaa ohjeiden mukaan, muun työskentelyn aikana hän teki kuvia omalla tavallaan. 
Hänellä vaikutti olevan selkeä näkemys siitä, miten hän haluaa toteuttaa kuvatyöskentelyä. 
Arvostuskierroksen aikana monet kertoivat tykkäävänsä hänen keksimistään asetelmista ja 
käyttämistään rohkeista väreistä. Asukas F viimeisteli pitkään tekemiään kuvia. Joskus tuntui 
siltä, että hänen oli vaikeaa saada työtään loppuun, koska uppoutui niin paljon tekemiseensä. 
Eniten häntä häiritsi sotkeminen ja hän käytti paljon pyyheliinaa pyyhkiäkseen kätensä ja sii-
votakseen pöydän. 
Asukas F pyysi täyttämään loppukyselyn yhdessä, johon hän vastasi kaikki kysymykseen 
”kyllä” ja vapaan sanan kohdassa ei tullut mitään mieleen. Asukas F ei kertonut omaa mielipi-
dettä sanoin, elein tai ilmein, mutta taidetyöskentelyn aikana hän toimi hyvän oma-aloittei-
sesti, omien näkemysten mukaan ja luovasti. Hänen kohdallaan huomasin taiteen toteutuvan 
itseilmaisun välineenä. 
Asukas G 
Asukas G osallistui myös joka kerta taideryhmään. Hän oli verbaalisesti eniten vuorovaikutuk-
sessa toiminnan aikana. Hänen kommunikaatio suuntautui useimmiten ohjaajille ja vain vähän 
muille osallistujille. Asukas G kertoi mielellään toiminnan alussa pitempiä aiheeseen liittyviä 
tarinoita. Arvostuskierroksen aikana kertoi pariin otteeseen, että hän tunsi itsensä olevan ly-
seon ”kuvistunnilla”. Hän lisäsi pari kertaa, että hänen kädet yleensä vapisevat, mutta toi-
minnan aikana vapina lakkasi. 
Toiminnan aikana Asukas G tarvitsi kannustusta siihen, että jaksoi tehdä aloittamansa kuvan 
loppuun. Usein hän aloitti kuvan tekemisen hyvin pikkutarkasti, mutta hänellä ei aina riittänyt 
jaksamista tehdä sitä loppuun asti. Mielialamittarin mukaan hänellä ei kertaakaan muuttunut 
mieli. Se oli jo ennen ryhmää kuusi kertaa todella hyvä ja kerran melko hyvä. Loppukyselyyn 
hän vastasi, kaikkiin kohtiin ”kyllä”. Vapaa sanan kohdassa hän kertoi, että hän piti tätä kurs-
sia positiivisena ja kiitti yhteistyöstä. 
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Taide vahvisti asukkaan G:n sosiaalista toimintakykyä. Hän jakoi virittäytymisen aikana henki-
lökohtaisia muistojaan muille. Toiminta aktivoi muistia ja toi hänelle nuoruuden aikaa mie-
leen. Sellaista aikaa, jota hän muisteli mielellään.  
Asukas H 
Asukas H osallistui jokaisella kerralla Kohtaamistaiteen ryhmään. Asukas H oli hyvin omatoimi-
nen ja vähäpuheinen. Virittelyn ja arvostuskierroksen aikana hän vastasi kysymyksiin parilla 
sanalla. Asukas H:n mieliala oli aina kohtalainen ennen ryhmää. Neljä kertaa se koheni ja kol-
mella kertaa se ei muuttunut toiminnan seurauksena. Taidetyöskentelyn aikana virittäytymi-
seen viisi kertaa kuului jokin kuva tai ympäristömateriaalia. Asukas H oli ainoa osallistuja, 
joka työskenteli joka kerralla mallintamalla kuvan. Hän teki taidetyötä edessään olevan kuvaa 
tai muuta materiaalia silmillä pitäen. Hän itse ei kertaakaan maininnut tätä seikkaa, mutta 
kun huomasin, että hänen tekemänsä työ muistuttaa edessä olevaa materiaalia, hän vastasi 
yrittäneensä saada sitä omaan kuvaansa. Tämä vaikutti usein hänen värivalintaansa ja muoto-
jen työstämiseen. Asukas H:lla oli aina selkeät ajatukset siitä, mitä hän tekee ja toteutti sitä 
keskittyneesti ja nopeasti. Yleensä hän oli nopeimmin valmiina eri työskentelyn vaiheessa, 
kuin muut osallistujat. Arvostuskierroksen ai-kana hän aina vastasi, että taidetyöskentely tun-
tui ihan kivalta ja pari kertaa lisäsi, että kiva kun oli jotain tekemistä. 
Loppukyselyyn Asukas H täytti itse ja vastasi, että toiminta oli virkistävä tapa viettää aikaa ja 
siinä sai yhdessä tekemisen sekä onnistumisen kokemuksia. Taidetyöskentely oli jonkin verran 
tärkeää hänelle. Uusia luovia elämyksiä, iloa, itseilmaisukeinoa ja muiden osallistujin hyväk-
symistä ja arvostusta hän koki saavansa myös jonkin verran. 
Jokaisen osallistujan kohdalla eri tavalla ilmeni sosiaalisten ja psyykkisen toimintakyvyn edis-
tymistä. Joillakin se näkyi ulkopuolelle verbaalisessa kommunikaatiossa ja joidenkuiden koh-
dalla enemmän taiteellisen työskentelyn aikana. 
7  Yhteenveto 
Kohtaamistaiteen ryhmä edisti osallistujien sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Yhteisölli-
syys syntyi jo sillä, että ryhmän jäsenet kokoontuivat saman pöydän ääreen, jossa he jakoivat 
ajatuksiaan muille annetusta aihepiiristä. Sosiaalista toimintakykyä pystyttiin tukemaan yh-
dessä tekemisen kautta. Jokainen tuli kuulluksi ja näkyväksi virittäytymisen, kuvallisen työs-
kentelyn sekä arvostuskierroksen aikana. Muille antama arvostus lisäsi jäsenten välistä hyväk-
syntää. Toiminnan aikana yhdessä tehty aktiviteetti ja jaettu taide-elämys edisti osallistujien 
välisiä vuorovaikutussuhteita, joka näyttäytyi parhaimmillaan muille annettuna arvostuksena. 
Psyykkistä toimintakykyä toiminta edesauttoi myös monella tavalla. Taideryhmän aikana he-
räsi muistoja, joka tukee kognitiivisia taitoja. Muistelua tuki myös tuoksujen käyttö, eli haju-
aistin aktivointi, joka herätti erilaisia mielleyhtymiä. Kognitiivisia taitoja edisti tutustuminen 
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kuvan tekemisen eri tekniikkoihin, se oli monille uutta oppimisaluetta. (Kognitiivinen toimin-
takyky 2015.) Osallistujien tuli käsitellä saman tien uutta tietoa ja ottaa sitä käyttöön. Näi-
den tekniikkojen kokeileminen ja keskittyminen taidetoimintaan kuuluvat myös psyykkisen 
toimintakyvyn osa-alueisiin. Samoin myös ohjeiden ymmärtäminen ja niiden sisäistäminen. 
Taidetoiminta tarjosi valintojen tekemistä sekä luovuutta edistävää aktiviteettiä, jotka vai-
kuttavat kognitiivisin toimintojen kehittymiseen. Valintojen tekeminen on päätöksen tekoa, 
jossa kaikki osallistujat toimivat hyvin määrätietoisesti, kukaan ei tarvinnut tukea siihen. Yl-
lätyksellisyys sekä eri aistien käyttö aktivoivat myös aivojen toimintaa. Mielialakyselyn täyttä-
minen, jolloin osallistujat tunnustelivat omia tunnetiloja, oli osa psyykkisten kykyjen harjoit-
tamista. Ryhmäläisten onnistuminen, ilon ja itseilmaisun sekä virkistävän ajanvieton kokemi-
nen kertoo siitä, että psyykkistä toimintakykyyn toiminta vaikutti positiivisesti ja taidetoi-
minta tarjosi heille positiivisia elämyksiä. 
Mieliala on osa psyykkistä hyvinvointia. Mitä parempi psyykkinen toimintakyky on, sitä parem-
min tuntee voivansa hyvin (Psyykkinen toimintakyky 2015). Osallistujien mielialakyselyn mu-
kaan mieliala ei ollut kertaakaan todella huono, joka on positiivinen asia. Monella mieliala ko-
heni toiminnan seurauksena. Näin ollen taidetoiminnalla pystyi parantamaan osallistujien tun-
netilaa, joka vaikuttaa psyykkiseen toimintakykyyn. Mielialan tukemisessa saman henkilön 
kohdalla taidetoiminta epäonnistui kaksikin kertaa. Ohjaajan olisi pitänyt antaa enemmän 
huomiota osallistujalle epäonnistumista kokiessaan. Mielikyselyn perusteella kaikista onnistu-
nein taidesessio oli kolmas tapaaminen, jolloin tehtiin monotypia, joka kuvasi tulta ja liek-
kejä. Kyseisen ryhmäkerran jälkeen melkein jokaisella mieliala koheni. Ryhmän miespuoliset 
henkilöt eivät olleet kertaakaan poissa taidetoiminnasta ja naispuolisetkin vai harvoin, joka 
viittaa siihen, että toiminta oli merkityksellistä osallistujille. 
Kohtaamistaide on prosessi, jossa voi havaita muutoksia osallistujissa. Minä havaitsin toimin-
taan liittyviä muutoksia. Ensimmäistä kertaa työskentely oli vähän vaikeaa kuten myös mie-
lialanmittarin täyttäminen. Nämä asiat helpottuivat kuitenkin koko ajan ja tuntui siltä, että 
tapaamisista tuli rutiini, jossa tiedetään mitä tulee tapahtumaan. Ennakointi loi turvallisuu-
den tunnetta, joka puolestaan rohkaisi osallistujia verbaaliseen ja taiteelliseen itseilmaisuun. 
Samalla turvallisuuden tunne edisti keskittymistä ja jopa uppoutumista kuvalliseen työskente-
lyyn.  
8 Pohdinta 
Alussa mietin kysymystä, että mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, kun ohjaa Kohtaamistai-
detta hoitokodissa asuville ikäihmisille. Oman oppimisen kannalta oli myös tärkeää saada vas-
taukset tähän kysymykseen. Tämän kokemuksen perusteella seuraaviin asioihin kannattaa 
kiinnittää huomio. Oma toiminnan muuttaminen Kohderyhmälle sopivaksi on tärkeää, sillä il-
man sitä alkuperäiset tavoitteet eivät toteudu. Sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä voi tu-
kea, mikäli osallistujat kokevat siihen liittyviä ulottuvuuksia. Menetelmät ovat sovellettavana, 
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jos suunnitelma on liian monimutkainen. Kannattaa aina kerrata alussa, että mitä tulemme 
tekemään. Taidetyöpajan aikana saa olla vain yksi asia tekijöiden edessä. Se selkeennyttää 
toiminnan eri vaiheita. Arvostuskierrosta kannattaa tukea kirjoitetulla mallilla. Jos tulee toi-
vomuksia, niitä toteutetaan. Jos tekee taidetta oman mielen mukaan, sitä kunnioitetaan. 
Taidetyöskentelyn tilaan kantautui joskus ääniä, joiden takia osallistujien keskittyminen her-
paantui. Tässä auttoi kuitenkin taustamusiikki. Taustamusiikki sopi muutenkin hyvin, ryhmä 
teki yleensä hiljaa ja keskittyneesti töitä, musiikki toi rentouttavaa tunnelmaa työpajaan. 
Ryhmäkertojen aikana toivoin, että osallistujat olisi kertoneet spontaanisti jotain, eikä pel-
kästään ohjattuna. Toisaalta koko toimintaan oli varattu vain tunti, jolloin kovin pitkiä kerto-
muksiin ei olisi jäänyt aikaa. Aikaisemmin Kohtaamistaiteen ryhmää ohjatessani kohtasin on-
gelmaa, että joku oli paljon äänessä ja muut hiljaisempia. Tämän ryhmän kanssa verbaalinen 
ulosanti oli paljon tasaisempaa. Jos ohjaisin uudestaan ryhmäkertoja, arvostuskierrokseen li-
säisin elementtejä, jotka helpottaisivat oman mielipiteen ilmaisua. Samalla jäisi painettua 
sanaa arvostuksesta osallistujien käteen, jolla on suuri merkitys, kun muisti on heikentynyt. 
Tällä tavalla ryhmän jäsenet olisivat todennäköisesti kokeneet enemmän muiden osallistujien 
hyväksyntää ja arvostusta. 
Todennäköisesti taideprosessiin tulosten tulkintaan vaikutti se, että minä en tuntenut osallis-
tujia hyvin. Olisin ehkä tehnyt heistä erilaisia havaintoja, jos asukkaat olisivat olleet entuu-
destaan tuttuja.  
Koen, että taideprosessin pääanti tämän ryhmän kanssa oli toimintaosuudessa. Osallistujat 
olivat mukana ja valtaosa teki mielellään kaiken, mitä ohjeistin. He vaikuttivat keskittyneiltä 
ja nauttivan kuvan tekemisestä. He olivat rohkeita, uskalsivat heittäytyä, kokeilla uusia me-
netelmiä ja esittää niitä muille. Lopussa jopa koko hoitokodille. Toivottavasti toimintaympä-
ristössä myös jatkossa järjestetään ryhmämuotoista toimintaa, jossa lopputulokset saavat olla 
esillä ja tekijät ylpeänä tekemistä tuotoksestaan. 
9 Eettisyys 
Ohjatessa Kohtaamistaiteen ryhmää on noudettava sosiaalialan ammattietiikkaa. Eettisyyteen 
kuuluu, että ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan (Arki, arvot ja etiikka 2017, 
11). Tämä näkyi muun muassa siinä, että osallistuminen taidetoimintaan oli vapaaehtoista. 
Hoitokodin työntekijät suosittelivat henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita tulemaan mukaan 
taiteen tekemiseen. Tulevilta ryhmän jäseneltä kysyttiin suostumusta eikä ketään pakotettu 
toimintaan. Pari kertaa jotkut kieltäytyivät osallistumisesta ryhmään ja sitä päätöstä kunnioi-
tin. Sosiaalialan etiikkaan kuuluu myös osallisuuden lisääminen. Ryhmäläiset osallistuivat tai-
deprosessiin, jonka suunnittelin heidän ajatusten ja toiveiden pohjalta. Koko toiminnan ai-
kana pyrin siihen, että jokaisen ääni kuuluu ja tulee nähdyksi. Toiminta vastasi osallistujien 
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toimintakykyä ja tuki heidän voimavarojaan. Heikkouksien sijaan keskityin osallistujien vah-
vuuksiin. Taidetyöpajan eri vaiheiden järjestämisessä tarkoituksena oli poistaa tilan ja toi-
mintakyvyn aiheuttamia esteitä. Kaikki kolme työskentelyn vaihetta pidettiin saman pöydän 
ääressä, jotta liikkuminen ei aiheuttaisi kenellekään ongelmaa. Sen lisäksi suunnittelin toi-
mintaa siten, että se tasoittaisi tekijöiden toimintakykyjen eroja, joka puolestaan edistää 
tasa-arvon tunnetta. Salassapitovelvollissuden näkyi opinnäytetyön prosessissa, suunnitte-
lussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Nimiä en maininnut missään, eikä henkilöitä voi tunnista 
tekstistä. Toimintaympäristön kanssa olin vuorovaikutuksessa, jotta toiminta vastaisi hoitoko-
din arvoja ja sopisi myös aikatauluihin hyvin. Hoitokodin työntekijät auttoivat minua kaikessa 
prosessin aikana. He vaikuttivat aidosti välittävän asiakkaista ja heidän hyvinvoinnistaan. Hoi-
tokodissa näkyi, että miten sosiaali- ja terveysalan ammattitaito ja etiikka toteutuvat par-
haimmillaan. Oli hienoa olla osana prosessia, joka pyrkii hyvän vanhenemisen edistämiseen. 
 
 
 
 
  
Kiitos taiteilijoille! 
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Liite 1: Tutkimuslupahakemus 
TUTKIMUSLUPAHAKEMUS      Päiväys 26.10.2017 
 
1. Organisaatio, johon tutkimuslupa haetaan 
 
Nimi Niitty-nummen hoitokoti Oy 
Osoite  
Puhelin  
Sähköposti 
 
2. Tutkimusluvan hakija 
 
Nimi Anna Serfözö 
Osoite  
Puhelin  
Sähköposti 
Oppilaitos Laurea Tikkurila 
Koulutusohjelma    Sosionomi 
 
3. Tutkimuksen ohjaaja 
 
Nimi  
Sähköposti  
 
4. Tutkimus 
 
Tutkimuksen nimi Kohtaamistaide hoitokodissa asuvien ikäihmisten sosiaalisen ja 
psyykkisen toimintakyvyn vahvistajana 
 
Tutkimuksen taso Opinnäytetyö 
 
Tutkimuksen keskeiset tavoitteet  
 
Opinnäytetyön tarkoitus on tarjota ikäihmiselle taidetoimintaa, joka vahvistaa heidän sosiaa-
lista ja psyykkistä toimintakykyään. Tavoitteena on luoda taideryhmä, jossa voi kokea onnis-
tumista, moniaistista virkistymistä, iloa sekä uusia elämyksiä. Sen lisäksi tarkoitus on myös it-
seilmaisun ja tunteiden tukeminen, näkyväksi tuleminen sekä yhteisöllisyyden edistäminen 
taiteen avulla. 
  
Tutkimusmenetelmät: havainnointi. Kirjallinen palaute. Kyselylomake. 
 
Yksityisyyden suoja ja luottamuksellisuus tutkimustyössä 
 
Osallistujien henkilöllisyys pidetään opinnäytetyössä sekä koko opinnäytetyöprosessin ja sen 
jälkeen salassa, eikä tekstiin sisällytetä mitään sellaisia tietoja ryhmään osallistujista, joiden 
pohjalta heidän henkilöllisyys voitaisiin päätellä suoraan tai epäsuorasti. 
 
Sitoudun olemaan luovuttamatta tutkimuksen yhteydessä käytettävissä olleita luottamukselli-
sia tietoja sivullisille. 
 
Tutkimuksen aikataulut: Kohtaamistaiteen ryhmä alkaa 7.11 ja viimeinen tapaaminen on vii-
kolla 52. 
 
 
Allekirjoitus    aika ja paikka 
Liitteenä: Opinnäytetyön suunnitelma 
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Liite 2: Mielialakysely 
 
 
1. Millainen on mielialasi juuri nyt? Alleviivaa sana, joka kuvaa mielialaasi 
parhaiten. Ennen ryhmää 
 
 
 
Todella 
huono 
Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2. Millainen on mielialasi juuri nyt? 
       Ryhmän jälkeen 
 
 
 
        
Todella 
huono 
Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Todella hyvä 
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Liite 3: Loppukysely 
 
 
Tällä kyselylomakkeella kartoitetaan Kohtaamistaiteen ryhmän vaikutusta. Kerro mielipiteesi 
toiminnasta. Mielipiteesi on arvokasta, täytäthän jokaista kohtaa. Vastaukset käsitellään luot-
tamuksellisesti ja nimettömästi. 
 
 
 Kyllä Ei Jonkin 
verran 
En osaa 
sanoa 
1. Taidetyöskentely on ollut tärkeä minulle.        
2. Ohjaaja huomioi minua toiminnan aikana. 
 
 
    
Taideryhmään osallistuminen merkitsi minulle: 
 
    
3. Virkistävän tavan viettää aikaa. 
 
 
    
4. Yhdessä tekemisen kokemusta 
 
 
    
5. Uusia luovia elämyksiä. 
 
 
    
6. Onnistumisen kokemuksia.     
           
             
    
7. Iloa 
 
 
    
8. Keinon ilmaista itseäni. 
 
 
    
9. Muiden osallistujien hyväksymistä ja arvos-
tusta.     
 
    
   
 
10. Ryhmäkerroissa koin negatiivisena_______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Haluaisin vielä kertoa__________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
